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A b o v e , le a v e s  o f  s u g a r  m a p le , A m erican  b eech  an d  red sp ru ce  
m esh  to  fo rm  a d en se canopy. T he  
tru n k s and b ran ch es are  h eavy w ith  
m o sses  an d  lich e n s . S h ou ld  age o r  
in sects o r  disease top p le o n e  o f  these  
trees, th ere  are  o th e rs  - yellow  b irch , 
h e m lo c k , a n d  a sh  a m o n g  th e m  - 
h u d dling below, literally  dying for a 
c h a n c e  to  s t r e tc h  u p  a n d  in to  th e  
su n lig h t. B elow , w h e re  th e  m o is t,  
h u m m o c k y  f o r e s t  f lo o r  is c r o s s -  
h a tc h e d  b y  d e a d w o o d , th e  c o m ­
p etition  for ligh t is even  m o re  intense.
N earb y , a s te e p  r o c k y  s lo p e  is 
d o m in a te d  b y  s h a l lo w -r o o te d  red  
sp ru ce  an d  b alsam  fir. W ith  so  p re­
cario u s a grip  u p o n  the th in  soils and  
e xp o sed  b e d ro ck , th ey  are  freq u en t 
p rey  to  h e a v y  w in d s. W h e n  b lo w ­
dow ns o ccu r, w ild  rasp b erries race  in 
to c la im  p a tc h e s  o f  o p e n  g ro u n d , 
follow ed by asp en , p ap er b irch  and  
oth ers.
E lsew h ere , a sp rin g-fed  w etlan d  is 
tran sfo rm ed  in to  a n  o p en  sw am p by  
a fam ily of beaver. Som e plants drow n; 
o th ers thrive. E veryw h ere , rh yth m s of  
d eath  and ren ew al b esp eak  a forest in 
w h ich  stability  an d  ch an g e  are sim ply  
different sides o f  an  an cie n t co in .
It is an  o ld  and tan gled  forest th at 
k n ow s the sh arp  chirk an d  squealing  
queep o f the rare N o rth e rn  T h ree-toed  
W o od p eck er, b u t has on ly  h eard  the  
w h in e  o f  a c h a in s a w  s o m e w h e r e  
b eyon d  its edge.
T h e C o n serv an cy ’s 5 ,0 0 0 -a c r e  Big 
Reed F o re s t R eserve is an  island o f old
An early snowfall clings to a rocky slope 
at Big Reed Forest Reserve. The 5,000- 
acre old-growth forest encompasses 
three ponds and an entire watershed.
The challenge: If we are to mimic nature, 
we must first learn how nature acts.
+
g ro w th  w ith in  a v a st la n d s ca p e  o f  
m a n a g e d  fo re s t . In  s o m e  w a y s  an  
anom aly, it is in m ore w ays a treasure. 
U n r iv a le d  in  s iz e  t h r o u g h o u t  th e  
n orth east, Big Reed en com p asses three  
ponds and an entire w atersh ed . A lm ost  
o u t o f  sc a le  w ith  o th e r  o ld -g ro w th  
rem n an ts in M aine, it rep resen ts the  
p ast and, perh ap s, the future.
“Big R eed is the best referen ce we 
h ave  fo r w h at goes o n  in a n a tu ra l
f o r e s t ,” sa y s  J o h n  H a g a n  o f  th e  
M a n o m e t  O b s e r v a to r y , o n e  o f  a 
grow ing n u m b er o f researchers draw n  
here sin ce  the C o n serv an cy  acq u ired  
the fo rest in 1 9 8 7  an d  1 9 9 0 . “W e  
k n ow  a lo t ab o u t fo rests ,” h e says, 
“b u t it is w h at w e d o n ’t k n ow  th at is 
stag g erin g .”
H ag an ’s c u rre n t  re s e a rch  in v esti­
gates w ays o f  ad d ressin g  b o th  e c o ­
lo g ica l an d  e c o n o m ic  g oals in the  
ind u strial forest. H e says the value of  
Big R eed goes b eyon d  its variety  of  
n a tu ra l  c o m m u n itie s  a n d  la c k  o f  
h u m an  im p act, b eyon d  w h at foresters 
call its s tru ctu re , to its v ery  geom etry.
“T h e Big R eed R eserv e  is p retty  
m u ch  square in sh a p e ,” says H agan.
Continued on page two
M L i m k J  t C  i f
Big Reed Forest ReserveAncient Forest: Modern Laboratory
The Director's Column
by Kent W  Wommack
A s this issue o f M aine L eg acy  goes  to p ress, I am  p rep arin g  to retu rn  
to the C o n serv an cy  from  a s ix  m o n th  
sa b b a tica l. It h as  b een  a w o n d erfu l  
o p p o rtu n ity  to step  b ack  from  d ay-to -  
d ay  m a n a g e m e n t a n d  d e a d lin e s  in  
ord er to co n sid er som e o f the em erging  
con servation  issues o f the day, and how  
the C o n serv an cy  m igh t ad d ress them  
in the years ahead.
M y p rim ary  focu s for research  over  
the su m m e r h as b een  o n  sustainable
Ancient Forest
continued fro m  page one
“T h at m ean s there is a lo t o f in terior  
forest a lon g  w ay  fro m  an y  m an aged  
forests. It is forest d oin g  w h at forest 
d o e s .”
T h e C o n serv an cy ’s goal for Big Reed  
is, first, to  m ain tain  its in tegrity  as an  
eco sy stem , b u t also  to facilitate  its use  
for research  th at helps us u n d erstan d  
n atu ral p ro cesses. In th a t resp ect, Big 
R eed  is lik e  an  ag e d  t e x t  to o  lo n g  
ign ored  b y  sch olars : th ere  is m u ch  in  
it th at can  help us co p e  w ith  the future.
As H agan  p o in ts  o u t, th e  co n cep ts  
o f e co sy ste m  m a n a g e m e n t an d  su s­
tain ab le fo restry  h ave gain ed  p u b lic  
s u p p o r t  a n d  i n c r e a s in g  in f lu e n c e  
am o n g  forest m an ag ers. Yet the p res­
su re  to m an age forests as n atu rally  as 
p ossible h as raised  a ra th er aw kw ard  
question : How, in fact, does n atu re act?
To a n s w e r  th a t  q u e s t io n , so m e  
research ers , like U n n a  C h ok k alin gam ,
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The old-growth forest is a dense and 
tangled landscape. At left, the lichen 
Cladonia cristatello.
fo restry , a c o n c e p t  w ith  e n o rm o u s  
potential for the C on servan cy’s m ission  
n o t only  in M aine b u t th ro u g h o u t the  
hem isp h ere.
D espite m illions o f acres p ro tected  
o u trig h t by the C on servan cy  an d  o u r  
p artn ers in the p ast several d ecad es, it 
is increasin gly  clear th at m an y o f the  
earth ’s sp ecies o f p lants and an im als  
w ill n o t survive into  the n e x t century. 
W e m u st find w ays to stem  the grow ing  
list o f en d an gered  sp ecies before they  
b e co m e  th re a te n e d  w ith  e x tin c tio n ;  
su stain ab le forestry  offers one p ro m ­
ising avenue.
O ne o f the b asic tenets o f  su stain ab le  
fo re stry  (o r  fo rest e c o s y s te m  m a n ­
ag e m e n t) is the ex p lic it  re co g n itio n  
th at forest co m m u n ities are  infinitely  
diverse eco sy stem s m ade up o f  th o u ­
san d s o f  sp e c ie s , w h ich  are , as o n e  
e c o l o g i s t  p u t  i t ,  “ n o t  o n ly  m o re  
c o m p le x  th a n  w e th in k , b u t m o re  
co m p lex  than we can thin k .” If w e w ant
to m ain tain  the lo n g -term  h ealth  and  
p rod u ctivity  o f  th ese eco sy stem s, and  
the e co n o m ic  value th ey  can  provide  
o u r society, w e m u st en su re th at the  
forests’ basic eco lo g ical p ro cesses stay  
in tact an d  w e m u st, as A ldo Leop old  
advised a h alf cen tu ry  ago , “save all the  
p a rts .”
T he im p lication s o f this paradigm  
shift co u ld  be d ram atic . T h e co n trast  
is a rticu la ted  in  th e  w o rd s o f a task  
fo rc e  o f  th e  S o c ie ty  o f  A m e r ic a n  
F o resters :
“T ra d itio n a l sustained-yield man­
agement focuses o n  con tin u in g  the flow  
o f  o n e  o r  m o r e  p r o d u c t s  w ith in  
co n stra in ts im p osed  b y en viron m en tal 
a n d  e c o n o m ic  f a c to r s .  Ecosystem 
management fo cu ses o n  the co n d ition  
of the forest, w ith  goals o f m ain tain in g  
soil p rod u ctivity , gen e co n serv a tio n , 
biodiversity, lan d scap e  p a tte rn s , and
SELVA
a grad u ate stu d en t in forest eco log y  at 
the U n iversity  of M aine, are w illing to 
m ap p lots at Big Reed tree tru n k  by 
tree  tru n k . She also  lo o k s a t  c o re s  
e x tracted  from  living trees to co m p are  
grow th pattern s. F ro m  all this, she will 
learn  ab ou t the w ays in w h ich  a forest 
cop es w ith  su ch  d istu rb an ces as fire, 
in fe sta tio n , w in d th ro w  an d  d isease . 
T h a t m ay  h elp  n o t  o n ly  th e  fo re st  
in d u stry  b u t public resou rce  m an agers  
as w ell.
“M im ick in g  n a tu ra l d is tu rb a n c e  
p a tte rn s ,” says C h ok k alin gam , “m ay
h elp  m in im ize  im p a cts  from  recrea ­
tional u ses to o .”
O th e rs  h a v e  in v e n to r ie d  l ic h e n s ,  
finding sp ecies th at em erge only  in old- 
grow th forests an d  u sin g  th at k n ow ­
le d g e  to  e v a lu a te  th e  ag e  o f  o th e r  
stands. Still o th ers  w ill take soil cores  
from  hollow s in the forest floor to learn  
the h istory  o f n earb y  stan d s o r from  
Big Reed P o n d  itself to get an  idea of  
h ow  lo ca l an d  reg io n al c lim ate  and  
vegetation  have ch an ged  over decades, 
cen tu ries , even m illennia.
T h at is im p ortan t to A lan M aguire,
the a rray  o f  eco lo g ica l p ro ce sse s .”
By em p lo y in g  fo rest m an ag em en t  
p ractices w h ich  b e tte r reflect n atu ral  
p a tte rn s  an d  p ro c e s s e s , su sta in a b le  
forestry  h old s o u t the h op e o f m eetin g  
o u r  e c o n o m ic  n e e d s  w h ile  b e t te r  
p r o te c t i n g  e c o l o g i c a l  v a lu e s  a n d  
n a tu ra l h a b ita ts  o n  m a n a g e d  fo rest  
lands acro ss  M aine an d  the n ation .
T h e C o n se rv a n cy  is alread y w ork in g  
w ith  a han d fu l o f  forest lan d ow n ers to 
p ro m ote  this kinder, gentler, and m ore  
e co lo g ic a lly  su s ta in a b le  c o n c e p t  o f  
fo restry  a t sp e cif ic  sites  a ro u n d  the  
country, as w ell as in  L atin  A m erica. 
You can  e x p e ct to  h ear m u ch  m ore  as 
the th eo ry  is tran slated  into  p ractice  
in the m o n th s an d  years ahead.
M y sab b atical also  p rovid ed  the tim e  
to pursue o th er interests, b oth  personal 
an d  profession al. I w as able to travel 
exten sively  - to  th e  so u th , m id w est,
P acific N orth w est, and C an ada - and  
to  v isit o th e r  N a tu re  C o n s e rv a n c y  
p reserves, b ioreserves an d  offices. I 
w as ab le  to  le a rn  f irs th a n d  fro m  
co lle a g u e s  w h o  are  fa c in g  s im ila r  
co n serv atio n  ch allenges, and to share  
w ith  th e m  le s s o n s  fro m  o u r  e x ­
p erien ces in M aine.
O n  a m ore p erson al n o te , I have  
ch erish ed  the co n cen tra ted  tim e w ith  
m y family, the ch an ce  to exp lo re  m ore  
o f M aine’s w ood s an d  w aters , cast a 
few flies, add a few birds to m y life 
list and p u rsu e o th er lon g -n eg lected  
interests.
I r e tu rn  to  th e  M ain e  C h a p te r  
gratefu l to B arbara V ick ery  an d  the  
rest o f the staff an d  B oard for filling 
in  d u r in g  m y  a b s e n c e ,  a n d  v e ry  
ex cite d  ab ou t the w ork  ahead o f  us. I 
in v ite  e a c h  o f  y o u  to  j o i n  u s  as  
tog eth er w e ch art the C o n serv an cy ’s 
co u rse  into  the n e x t century.
MASON MORFIT
Life takes wot where it can in Big 
Reed Forest Reserve, especially in, on 
and around fallen trees.
BILL SILLIKER, JR.
a s s o c i a te  p r o f e s s o r  o f  v e g e ta t io n  
m od elin g  in  th e  U n iversity  o f M aine’s 
D e p a r tm e n t  o f  F o r e s t  E c o s y s t e m  
Scien ce. H e su ggests th a t in  the final 
an aly sis  th e  e ffec ts  o f  fire o r  w in d , 
sp ru ce  b u d w o rm  o r b ark  beetle, good  
o r b ad fo rest m a n a g e m e n t p ra ctice s  
m a y  p a le  in  th e  fa c e  o f  c l i m a t i c  
c h a n g e s .  F r o m  a p a l e o e c o l o g i c a l  
p ersp ectiv e , h e says, the p resen ce  of  
the red  sp ru ce  forest (w h ich  M aine’s 
forest p ro d u cts  in d u stry  p rizes) is a 
relatively recen t p h en o m en o n . C ooler, 
w etter clim ates o f  th e  L ittle  Ice  Age
likely open ed  the d oo r for the sp ru ce  
forest’s d escen t into  w h at is tod ay  the  
n orth eastern  U n ited  States. It has been  
su g g ested  th a t ev en  fairly  m o d e ra te  
global w arm ing co u ld  sen d  these trees, 
if n o t scu rry in g , th en  tren d in g  b ack  
n orth . L earn in g  h ow  the forests cam e  
to  b e in  B ig  R e e d  a n d  w h a t  th e ir  
ad ap tive  resp o n ses w ere  b a ck  th en  
m ay provide invaluable insigh t in the  
future.
“C lim a tic  c y c le s  m a y  b e b ey o n d  
h u m a n  c o n tr o l ,” says M ag u ire , “b u t  
d ra s tic  ch a n g e s  co u ld  h ap p e n  ev en
Snails At Home And Abroad
On a co o l, rain y  su m m e r day last y ear, K en  H o to p p , a H e rita g e  
e co lo g is t fro m  M arylan d , an d  D avid  
S m ith , w h o  teach es co llege b io logy  in 
Indiana, w ere o n  th eir hands and knees 
in Big R eed  F o re s t R eserve. T h ey  w ere  
h u n tin g  lan d  sn ails  am id  leaf litter, 
w o o d y  d eb ris  an d  ro ttin g  log s, an d  
th eir lu ck  w as p retty  good.
W ith in  a relatively  sh o rt tim e they  
had found fou rteen  snail sp ecies from  
eight different fam ilies, so m e m oving  
at, w ell, a  sn ail’s p ace , th ree  m eters up  
the tru n k s o f snags. A  handful o f their 
finds h ad n ever b een  record ed  in that 
p art o f the state . T h e snails h ad  nam es  
like am b er glass, flam ed d isc, fat hive, 
u p lan d  p illsn a il, w h ite  lip  (a b o v e ),  
co m p o u n d  co il, fine-ribbed striate  and  
w in d ing m an tleslu g  (le f t) .*  Slugs are 
snails w ho w ear n o  shells.
H otop p  rep o rts th a t M aine has ab ou t 
5 0  n ative snails (th e  east co a st  sports  
som e 6 0 0  sp ecies). H e also cam e u p on  
a E u ro p ean  im p ort, the gard en  arion , 
continued on page fo u r
w ith in  a few  gen eration s. T h eir effect 
o n  co m m e rc ia l  fo rests  co u ld  be a c ­
celera ted  o r  m itigated  by m an agem en t  
p ra c tice s .”
M ean w h ile, research  is h elp in g  to 
an sw er m o re  im m ed iate  questions. F o r  
e x a m p le , h a s  in te n s iv e  h a rv e s t in g  
m ade sp ru ce  b u d w orm  outbreaks m ore  
severe th an  in p resettlem en t tim es or  
a cce le ra te d  the cy cle s  in  w h ich  they  
take p lace? Do clearcu ts  violate nature  
o r  m im ic  n a tu ra l  d is ru p tio n s ?  T h e  
an sw ers m ay  w ell be h idden w ithin the  
p ollen  reco rd s b u ried  w ith in  th e  soils 
o f  B ig  R e e d  F o r e s t  R e s e rv e . O n c e  
d e cip h e re d , th e  a n sw e rs  w ill e ith er  
c o n f irm  o r  c o n fo u n d  c o n v e n tio n a l  
w isd om  and e n tren ch ed  theories.
W h a te v e r  the n ew s, the C on servan cy  
is co m m itted  to provid in g  this m od ern  
lab o ra to ry  in  an  an cien t forest. G ood  
sc ie n c e , w e b elieve, can  se ttle  so m e  
deb ates, b u t its p rim ary  valu e is as a 
p la ce  fo r p ro d u c tiv e  d is cu s sio n s  to  
begin.
* land snail illustrations byDavid A. Neely 1994 Maine Legacy, Fall 1995-3
Small Is Beautiful
Mo st p eop le asso cia te  T h e N atu re  C o n s e rv a n c y  w ith  la rg e -s c a le  
acq u isition s o f  eco lo g ica lly  significan t 
land. N ationally, p eop le rem em b er the  
C o n serv an cy ’s p ro te c tio n  o f the G ray  
R an ch , a 5 0 2  sq u are m ile  exp an se  of  
m o u n ta in o u s  ra n g e  la n d  in  s o u th ­
w estern  N ew  M e x ico . In  M ain e, the  
C o n s e rv a n c y  is k n o w n  an d  re m e m ­
bered  for acq u irin g  5 ,0 0 0  acres at Big 
Reed P on d , 2 ,0 0 0  a cres  a t W aterb oro  
B arren s, d ozen s o f co asta l islands, and  
o f  c o u r s e ,  fo r  n e g o t ia t in g  th e  a c ­
q u is it io n  o f  s o m e  4 0 , 0 0 0  a c r e s  a t  
N ah m ak an ta  T ow nship an d  six  o th er  
sites from  D iam on d  In tern atio n al on  
b eh alf o f th e  L an d  F o r  M ain e’s F u tu re  
B oard .
N o t all th e  C o n se rv a n cy ’s w o rk  can  
be this g lam o ro u s. M u ch  o f  the “m eat 
an d  p o ta to e s” o f th e  M ain e C h ap ter’s 
w o rk  in v o lv e s  c a p i ta l iz in g  o n  o p ­
p o r tu n i t i e s ,  a s  th e y  a r i s e ,  to  ad d
H ark n ess  P re se rv e
Snails
continued from  page three 
o n  a sk id d er trail o u tsid e th e  R eserve. 
Its an cesto rs had arrived  in the co u n try  
b y 1 8 1 9 , b u t this w as a n ew  re co rd  for 
M aine
A snail’s d iet ca n  in clu d e fungi, algae, 
g re e n  p la n ts , d e c o m p o s in g  w o o d , 
carrio n , sca t - an d  e a ch  oth er. A m on g  
creatu res w ho find snails tasty are sm all 
m am m als su ch  as sh rew s an d  m ice ,
A rare
Blanding’s
turtle
m
5
p
s m a lle r  t r a c ts  o f  la n d  to  e x is t in g  
preserves. T h ese acq u isition s en h an ce  
w h a t  is b e in g  p r o te c te d  o n  C o n ­
servan cy  lands, o r  so m etim es address  
lo n g -te rm  s te w a rd sh ip  iss u e s , like  
im proved access o r  fire m an agem en t. 
T h ese p reserve ad d ition s o c c u r  stead ­
ily  b u t w ith o u t m u c h  fan fare , a n d  
a lw a y s  a t  a p a c e  a c c o m m o d a t in g  
w illing sellers.
T h is quiet p ersisten ce  has paid off 
h a n d s o m e ly  a t  s e v e ra l  k e y  M a in e  
C h ap ter p reserves. A p p leton  B og has 
grow n  from  8 5  to 6 6 0  acres  in the last 
three years; o u r Saco H eath  P reserve  
has a lm o st d ou b led  in size, g row in g  
from  4 7 5  to 8 3 3  acres. T h e  g row th  has  
n o t b e e n  in  leap s an d  b o u n d s , b u t  
o p p o rtu n ity  by opportunity, th rou gh  
five acq u isition s at A p p leton  B og, and  
three p u rch ases a t Saco H eath .
In  the last m o n th , the C h ap ter has  
a c q u i r e d  o r  a s s is te d  th e  s t a t e  in  
acq u irin g  three im p ortan t ad d ition s to  
e co lo g ica lly  s ig n fican t areas . A t th e  
W aterb o ro  B arren s, the M aine C h ap ter  
recen tly  closed  on  the acq u isition  o f an  
inholding well w ithin o u r preserve. The  
1 7 -a cre  lo t m igh t have b eco m e a h ou se  
lot, b u t instead , the p ro p erty ’s “glacial
M o u n t A gam en ticu s
b e e tle s , th r u s h e s , tu rk e y s , g ro u s e ,  
toad s an d  g ou rm ets. W h ile  th eir role  
in n atu re  is n o t all savory  (so m e snails 
a c t  as in terim  h o st for the p arasitic  
brain  w orm s th at have foiled attem p ts  
to re in tro d u ce  carib ou  h ere ), rep orts  
fro m  th e  N e th e rla n d s  h ig h lig h t an  
im p ortan t, if u n su sp ected , n iche.
Scientists have d iscovered  th at w here  
p op u lation s of land snails h ave su c ­
cu m b ed  to acid  rain , p op u lation s of
o u tw a sh  p o n d s h o re ” (a  k e ttle  h ole  
p on d ) is n o w  p art o f  the grow in g list 
o f  e c o lo g ic a l ly  s ig n if ic a n t  fe a tu re s  
found o n  this 2 0 0 0 -a c r e  preserve.
T he M aine C h ap ter recen tly  accep ted  
a g e n e r o u s  d o n a t io n  o f  .7 5  a c r e s  
a b u ttin g  o u r  H a rk n e s s  P re s e rv e  in  
R o c k p o r t .  T h e  g if t  w a s  m a d e  b y  
M aureen D u n n e o f R ock p ort. This land  
p rovides a buffer area  o f  u n d eveloped  
la n d  n e x t  to  a s ta n d  o f  A m e r ic a n  
ch estn u ts on  the H ark ness G ran t; these 
relatively  v ig o ro u s ch e s tn u ts  are the  
s u b je c t  o f  o n g o in g  re s e a rc h  o n  the  
ch estn u t blight.
A t M o u n t A g am en ticu s , the M aine  
C h ap ter w ork ed  w ith  W esley  H asty  to 
secu re a p u rch ase o p tion  o n  his 10-acre  
w o o d lo t  s u r r o u n d e d  b y  th e  s ta te -  
o w n e d  la n d . T h a t  a c q u is i tio n  w as  
co m p leted  after the L an d  F o r  M aine’s 
F u tu r e  B o a rd  v o te d  to  a c c e p t  o u r  
o p tio n  o n  the land  an d  m ove ahead  
w ith  the p u rch ase . W h ile  the tra ct m ay  
seem  sm all w h en  view ed in the co n te x t  
o f the 1 4 0 0  acres o f pu b lic land there, 
ad d ition s su ch  as this are essential to 
the p ro tec tio n  o f so m e of the best rare  
turtle h ab itat in the state.
W a te rb o ro  B arren s
songbirds called  great tits have p lu m ­
m eted . T h e snails are  a critica l sou rce  
o f ca lciu m  for the b irds’ eggs. W ith o u t 
snails in th eir d iet, the great tits’ eggs 
are th in -sk in n ed  an d  p orou s.
A cid  rain  d ep letes ca lc iu m  in the soil. 
N o calciu m : no snails. N o snail shells: 
fe w e r s o n g b ird s . N a tu re  tru ly  is a 
c o m p le x  w eb  o f  in te r re la t io n s h ip s  
ab ou t w h ich  w e often  k n ow  too  little 
un til it is too  late.
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M a i n e  C h a p t e r  •  T h e  N a t u r e  C o n s e r v a n c y
Year in Review
1995
E a ch  y e a r  th e  ch a lle n g e s  o f  en v iro n m e n ta l p ro te c tio n  b ecom e greater and the need for a co n certed  con servation  
effort m o re  u rg en t. A ll th e  m o re  so w h en  y o u r goal is to  
preserve M aine’s m o st im p ortan t lands an d  w aters for future  
gen eration s.
Fortu n ately , as this rep o rt d em o n strates , the su p p o rt of over
1 1 ,0 0 0  M ain e C h a p te r m em b ers en ab les us to face these  
ch allenges h ead  on . M em b ers led the w ay in co m p letin g  o u r  
m o st a m b itio u s ca p ita l cam p aig n  last D ecem b er. In May, 
actin g  d ire cto r B arb ara  V ick ery  again  so u g h t m em b ers’ help , 
this tim e o n  b eh alf o f th ree  n atu re  p reserves-in -p ro gress. 
T h an k s to  p ro m p t gifts fro m  
alm ost 8 0 0  d o n o rs, w e m et the  
need at Saco H eath , A p p leton  
Bog and S h ip stern  Island.
B e c a u se  w e k n o w  th e  r e ­
so u rces o u r m em b ers so  g en ­
erou sly  sh are w ith  u s are p reci­
o u s , w e  ta k e  s e r io u s l y  o u r  
o b lig a tio n  to  le v e ra g e  th e s e  
funds for m a x im u m  c o n s e r ­
vation  results. D u rin g  the past 
year alon e, w e h ave p ro tected  
m ore land p er d ollar by stre tch ­
ing m em b ers’ co n trib u tio n s in 
at least seven  different w ays:
• Donations of con­
servation acreage - m e m b e rs ’ 
su p p ort for o p era tio n s enables  
staff to a cce p t d on atio n s of land  
an d  m a in ta in  e sse n tia l s te w ­
ardship responsibilities into  the  
future;
• Major corporate and foundation gifts - in o u r $ 5  
m illion M aine L eg acy  cam p aig n , co m p leted  last D ecem ber, 
M aine C h ap ter m em b ers saw  th eir d on atio n s m ultiply  w hen
ch allenge gran ts m atch ed  d ollars up to fou r to on e;
• Bargain sales of conservation land -  exp ertise  in 
stru ctu rin g  real estate tran sactio n s allow  C h ap ter to acquire  
m o st p rop erties w ell b elow  th eir fair m ark et valu e;
• Donations of non-conservation tracts - land w ith ou t  
h igh  en v iro n m e n ta l v a lu e  is so ld  th ro u g h  o u r  trad elan d  
p rogram  an d  the p ro ceed s are u sed  for the p u rch ase  of M aine’s 
m o st eco logically  significan t acreage;
• Mitigation - fu n d s o b ta in e d  fo r m itig a tio n  o f  
irretrievably destroyed w etlan d s p ro tect p ristine natu ral areas;
• Conservation easements - 
staff assist private ow ners w ho wish  
to p lace  en viro n m en tal restriction s  
on  th eir land;
• Partnerships - the C h ap ­
ter w o rk s w ith  lo ca l land tru sts, 
o th er en viron m en tal organizations, 
la n d o w n e rs , sc ie n tis ts , s ta te  an d  
federal ag en cies , b u sin esses, co l­
le g e s  a n d  u n iv e r s i t ie s  o n  lan d  
a c q u i s i t i o n ,  r e s e a r c h  o r  b ro a d  
co n se rv a tio n  ag en d as n o  on e or­
gan ization  can  acco m p lish  alone.
L oo k in g  to the future, the C h ap ­
te r  h a s  j u s t  b e g u n  a s t r a t e g i c  
p lan n in g p rocess. O ne p riority  will 
be to  fin d  w ay s to le v e ra g e  o u r  
m em b ers’ co n trib u tio n s  even fur­
ther, so th a t every  single d ollar will 
p ro te c t  even m ore n atu ral habitat 
in the future.
In  th e s e  t im e s  o f  s h r in k in g  
g o v e rn m e n t s u p p o rt fo r co n s e r ­
vation  w ork , o u r m em b ers’ su p p o rt is m o re  vital than  ever 
before. W e hope you will agree, in review ing this annual report, 
th at y ou r in vestm en ts are  payin g  good  dividends.
BRUCE KIDMAN
A tree cricket rests upon a flower 
head of the Northern Blazing Star (Liatris scariosa) 
at the Kennebunk Plains.
John Lincoln
Chair
Board o f Trustees
The mission of the Maine Chapter of The Nature Conservancy 
is to preserve plants, animals and natural communities that 
represent the diversity of life in Maine and on Earth by protecting 
the lands and waters they need to survive.
Kent Wommack
Executive Director 
Vice President
Volunteers. V olunteers, like Lilli V itelli, o u r p reserve  
stew ard  at A p p leton  B og P reserve, sh o w n  here, 
con trib u ted  a w h op p in g 3 ,2 0 0  h o u rs to su ch  tasks as
m o n ito rin g  rare p lants, 
hik in g  an d  m ark in g  
p reserve b ou n d aries, 
b u ilding and  
m ain tain in g  trails, 
ch eck in g  easem en t  
p ro p erties, and  
rep resen tin g  the  
C o n se rv a n cy  in  their  
co m m u n ities. O th ers  
helped in d ex  a 
b ib liograp hic database  
on  C o b sco o k  Bay.
KATHY SYLVESTER
Site Planning. F o r  every  site 
th e  C o n serv an cy  helps p rotect, 
d etailed  site plans are  
co m p leted , based o n  resource  
in ven tories, m ap p in g, and the  
b est available co n serv atio n  
scien ce .
Waterboro Barrens Preserve Opens. T h e 2 ,1 0 0 -a c re  
W aterb o ro  B arren s P reserve  op en ed  officially in  
O ctob er. N ew  p reserve  signs and trails g reeted  
v isitors w h o  g ath ered  a t the new ly co n stru cted  
p ark in g  field. W alk in g  to u rs  helped m em b ers and  
n eigh b ors u n d erstan d  w h y this p itch  p in e/scru b  oak  
b arren s w as ran k ed  so  h igh ly  by 
o u r co n se rv a tio n  p lan n in g  team  
and w h y  it d eserves inten sive  
stew ard sh ip  activity, in clu d in g  
trail co n stru ctio n  and  
m ain ten an ce  an d  in ven toryin g  
p lan t co m m u n ities  an d  the 
m an y co m m o n  an d  rare  sp ecies  
o f m o th s d ep en d en t u p o n  them .
Management Agreement.
T h e Islan d  H eritage Trust 
agreed to m an age the B arred  
Island P reserv e  in  D eer Isle.
O ver the y ears, agreem en ts  
w ith  local co n serv a tio n  p artn ers h ave p roven  to be w in-w in-w in deals. 
T h e local tru st gains valu ab le exp erien ce  in p reserve m an agem en t and  
greater visibility. C o n serv an cy  staff h ave m ore  tim e for m an ag em en t of  
rem o te  areas like Big R eed F o re s t R eserve o r  C rystal Bog, and, m o st  
im p o rtan t of all, the p reserve receives the ten d er loving care it d eserves.
Petrel Monitoring. Staff an d  v olu n teers  
co n d u cted  an  exten sive  3 -d a y  m on itorin g  
p rogram  o n  G reat D u ck  Island P reserve in 
Ju n e . P relim in ary  findings su ggest that the 
L each ’s s to rm  p etrel p ou latio n  is holding  
stead y at m o re  th an  5 ,0 0 0  n esting  pair.
Southern Maine 
Field Office. 
Sanford b ecam e  
the site  o f the  
M aine C h ap ter’s 
S ou th ern  M aine  
satellite office.
C o n s e rv a tio n  P la n n in g
S te w a rd s h ip
KYLE STOCKWELL
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P a rtn e rs . T h e M aine N atu ral A reas P ro gram  (n o w  located  in the  
D ep artm en t o f  C o n serv atio n ) an d  the M aine D ep artm en t o f Inland  
Fish eries an d  W ildlife’s E n d an g ered  S p ecies an d  H abitats P rogram  
are key p artn ers in M aine C h ap ter co n serv a tio n  p lan n in g. T h rou gh  
the co m p reh en sive  B iological C o n serv atio n  D atab ase (B C D ) linked  
to the n ationw ide H eritage n etw o rk , the N atu ral A reas P rogram
p rovid es th e  C h ap ter w ith  
key data o n  w h at sp ecies are  
rarest, w h ich  p op u lation s are 
m o st viable (o r  m o st  
v u ln erab le ), and h ow  
sp ecific n atu ral co m m u n ities  
in  M aine co m p are  to o th ers  
in the reg ion . In land  
F ish eries &  W ildlife  
b iologists regu larly  advise  
M aine C h ap ter staff on  
h ab itat n eed s o f eagles, 
tu rtles, p iping p lovers, 
tern s an d  fresh w ater  
m u ssels.
M o n ito rin g  A n d  M an agin g  R are  S p e cie s . C h ap ter  
staff d eveloped  an d  im p lem en ted  a m an ag em en t  
plan for the fed erally  th reaten ed  P rairie  w hite- 
fringed orch id. T h e  orch id  is found in M aine only  in 
one rem ote  fen m o n ito red  by the C on servan cy. Such
m o n itorin g  
helps us track  
the su ccess of
lo n g -term  
p rojects for 
threaten ed  o r
endangered  
fauna and
flora.
F o re s t  
B iodiversity . As 
part of the M aine  
F o re st B iod i­
versity  P ro je c t’s 
in ven tory  of  
p oten tial e co ­
logical reserves  
on  public and  
p rivate c o n ­
servation  lands, 
M aine C h ap ter  
C on servation SALLY ROONEY
P lan n er Ja n e t  M cM ah o n  in stru cts  an d  
su p ervises team s o f  co n su ltin g  field 
eco lo g ists  in in v en to ry  m eth od s.
C o b sco o k  Bay R esearch . T h e  im m en se  
b iological rich n ess and co m m ercia l  
p ro d u ctiv ity  o f C o b sco o k  B ay d ep en d  on  
m any of the sam e factors. T h e C on servan cy  
is w ork in g  w ith a team  o f m arin e scien tists  
to learn m ore ab ou t th em  and to sh are that 
in form ation  w ith  the C o b sco o k  com m unity .
S aco  H eath  B oard w alk . Steady, alm ost 
y ear-rou n d , staff and v olu n teer effort 
exten d ed  the b oardw alk  to w ithin  
yards o f co m p letion .
P reserv e  T ran sfer. W h e n  the Petit 
M an an  N ation al W ildlife  
Refuge offered to u n d ertak e  a 
tern  resto ratio n  p ro je c t o n  islands 
p ro tected  by the C o n serv an cy  in  
the Ship Islan d  G rou p , w e found  
the b est w ay to facilitate  that 
im p ortan t w o rk  w as to tran sfer  
the islan ds to the R efuge’s 
p erm an en t care.
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CC '"T ''h is  is the on ly  w orld  w e have and it
J- n eed s all the p ro te c tio n  w e can  give  
i t ,” w rote  a M aine C h ap ter m em b er from  
O w l’s H ead. “If w e d on ’t h elp ,” asked an oth er from  R ichm ond, 
V irginia, “w h o  w ill?”.
In  th e  m e m b e rs h ip  s u r v e y  in c lu d e d  in  o u r  s p rin g  
n ew sletter, w e ask ed  y ou  to m ak e tou gh  ch o ices an d  offer 
can d id  opin ion s. You did. W e also p ro m ised  to let you  know  
the results. W e will:
W h e n  w e ask ed  w h y  y ou  su p p o rted  T h e  N atu re  C o n ­
servancy, the reason  m o st freq u en tly  given  w as b ecau se  the  
C o n serv an cy  buys and protects land to preserve it. As a Steep  
Falls resid en t said: “A cq u ire  first. M anage secon d . You can ’t 
p ro te ct w h at you  d o n ’t o w n .” A m em b er from  G ard in er was 
even  m o re  su c cin ct: “Buy. Buy. Buy.”
F ortu n ately , b u yin g  an d  p ro tectin g  lan d  w as also w hat 
m em b ers to ld  u s w e d o  b est. T h e  n e x t m o st co m p ellin g  
reason s w ere th at the C on servan cy :
•saves rare and endangered species by preserving 
their habitat;
• protects whole watersheds and other large 
ecosystems;
• produces tangible results; and
. uses the best scientific information possible.
W h a t w as least im p o rta n t in gaining y o u r su p p o rt? Special 
w ork sh o p s, recep tio n s an d  field trips cam e in dead last.
W e found th at a su b stan tial n u m b er o f  M aine C h ap ter  
m em b ers v isit o u r  p re se rv e s , sh are  o u r n ew sle tte rs  w ith  
friends an d  display o u r logo  on  th eir ca r  w in d ow s. Som e  
w rote  th at age o r d istan ce  p reven ted  th em  from  g ettin g  out
to  th ese  p r o te c te d  lan d s . R ead in g  th ese  
n otatio n s, w e are all the m o re  im pressed  by 
the steady su p p o rt th ey  p rovid e; w e think  
th at su p p o rt m u st be based o n  w h at p roved  to be the m ost 
frequently ch o sen  reason  given by m em b ers for w anting to 
p ro tect land an d  w ater: to save our natural heritage for future 
generations. “P reservin g  h ab itat n o w  is c r itic a l ,” w rote one  
m em ber. “Y our ch ild ren  and gran d ch ild ren  w o n ’t h ave the  
c h a n c e .”
N o t far b eh in d  w as providing habitat for wildlife. “O nce  
these n atu ral areas are  g o n e ,” exp la in ed  a m em b er from  
Snyder, N ew  York, “n ob od y w ill be able to b ring th em  b ack .” 
M an y ad d ed  n o te s  say in g  th e  re a so n s  w e listed  for 
p ro tectin g  land an d  w ater w ere all g oo d , and the num bers  
sh ow  it. B u t a n u m b er o f p eop le also  told  us th at even all 
o u r ch o ice s  co m b in ed  -p reserv in g  w ild ern ess, m aintaining  
c le a n  a ir  a n d  w a te r , p r o te c t i n g  e n d a n g e r e d  s p e c ie s ,  
m ain tain in g  b iological d iversity  an d  p reservin g  ecosystem s  
in th eir n atu ral state  -  didn’t fully cap tu re  th e  “w hy.”
“Once these natural areas are gone, 
nobody will be able to bring them back.”
“S cien ce  isn ’t e v e ry th in g ,” a P o rtla n d e r rem in d ed  us. 
“Being able to exp erien ce  n atu re  an d  so litu d e rejuvenates  
m e ,” said a m em b er from  P olan d  Springs. “Beauty, serenity,” 
agreed a m em b er in E llsw o rth . “It d oes the h eart, soul and  
sp irit g o o d .”
N ot everyone w as as spiritual. W h y  p ro tect land and w ater? 
“To illu strate  that m an  is an  intelligen t life -fo rm !” cam e  
one acerb ic  rep ly  W ell, yes. T h at too .
We A s k e d  . . .
i_________________ i
The Maine Chapter’s volunteer Board of Trustees 
meets quarterly, providing guidance for long range 
planning, policy decisions and staff activities. The standing 
committees, Executive, Stewardship, Nominations, and 
Development, are augmented by taskforces that focus on 
immediate or project-specific matters. At right, trustees and 
staff carry on discussions during a lunch break at a recent 
trustee retreat. At far right of the adjacent photograph is new 
trustee Lissa Widoff of Freedom, elected to serve for a three- 
year term 1996-1999. In the dark sweater, with his back to 
the camera is another recently elected trustee, Roger Milliken 
fr. of Cumberland Center. On the opposite page, board 
chairman John Lincoln, standing, and trustee Denny 
Gallaudet, left, discuss Conservancy policies with another 
new trustee, David Courtemanch of Mt. Vernon.
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G iven the im p o rtan ce  m em b ers p lace  o n  
b uying an d  p ro te c tin g  land , it cam e  as no  
su rp rise th at a rtic les o n  land p ro tec tio n  are  
the clear favorite in the n ew sletter. B u n ch ed  a sh o rt w ays 
b a ck  are  in fo rm a tio n  o n  ra re  sp e cie s  an d  n a tu ra l c o m ­
m u n ities, p h o to g rap h s, an d  scien ce  an d  research .
“Keep on being ‘good-doers’ 
rather than ‘do-gooders’.”
“T h e N atu re  C o n se rv a n cy  h as b een  so  su ccessfu l in  
tu rn in g  aro u n d  m an y  w o u ld -b e d isasters ,” w rote a m em b er  
from  the M idw est, “th at th e  stories are  a b reath  of fresh air 
am id all the g lo o m  an d  d o o m .” M em b ers also p en ciled  in  
req u ests  fo r m o re  m ap s, an d  re g u la r p re se rv e  p rofiles. 
M essage received .
W e asked m em b ers to look  b eyon d  o u r m o st trad ition al 
role in acq u irin g  an d  m an agin g  land ourselves. H ow  else  
co u ld  w e leverag e  o u r reso u rces?  You en co u rag ed  us to  
participate with landowners and businesses in conservation 
partnerships that promote sustainable and compatible economic 
activities while conserving biodiversity values.
“T he C o n serv an cy  w ork s w ith  individuals, businesses and  
co m m u n ities  in  a n o n p o litica l, n on th rea ten in g  w ay,” w e  
heard from  M atin icu s. “It takes an inclusive, n on -com b ative  
ap p roach  to co n se rv a tio n  issu es ,” ech o ed  a m em b er from  
W aterville.
As you  can  tell, a great m an y  m em b ers w anted  to tell us 
h ow  th ey  felt in  th e ir  o w n  w ord s. O n e m an  w o n d ered  
w h eth er p ro tec tin g  m arin e eco sy stem s m igh t be “too  big  
for the C o n se rv a n cy  to ch ew .” Som e said  w e get involved in
legislative issues too  often ; o th ers told us n ot 
often  en ou gh .
“Stay aw ay fro m  cau ses: keep o n  being  
‘g oo d -d oers ra th er than  ‘d o -g o o d ers’,” su ggested  a m em b er  
from  C ape E lizabeth.
A fair n u m b er of resp o n d en ts ad d ed  p op u lation  grow th  to 
the list o f key en viron m en tal p roblem s w e face. “T h e surface  
o f p lan et E a rth  is finite,” n oted  a m em b er from  E ast C orin th . 
“T h e cap acity  for h u m an  rep ro d u ctio n  is in fin ite .”
M any w rote to say  w e w ere on  the righ t track  an d  sh ou ld n ’t 
deviate o n e in ch . “T h e C o n serv an cy  h as a b old  ap p roach  
w ith  a long look  into  th e  o vercrow d ed  fu tu re ,” observed  a 
M achias m em ber. “Real p eop le p roviding real s u c ce s s ,” said  
a n e ig h b o r in B ru n sw ick . “W h e n  1 g ive to  T h e  N atu re  
C on servan cy ,” w rote  a m an  from  O ron o , “I feel m y  m o n ey  = 
h ab itat p ro te c tio n .”
“When I give to The Nature Conservancy,
I feel my money = habitat protection.”
As w e fold y o u r resp o n ses in to  o u r stra te g ic  p lan n in g  
p rocess over the n e x t six  m o n th s, one th in g  at least is already  
clear: p eop le w ho su p p o rt o u r n o n co n fro n ta tio n al ap p roach  
to co n serv atio n  do n ot lack  for p assion . “T h e n atu ral w orld  
is in tro u b le ,” w arn ed  a m em b er from  N orrid gew o ck . “All 
life is in tercon n ected ,” added a m em b er from  Tam pa, Florida. 
“W e all h ave a stak e in p reservin g  biodiversity.”
A nd a m em b er from  K ittery  cau tion ed : “T h e  n atu ral w orld  
can n o t be rep laced  o r rebuilt. It can  only  be lo s t.”
Results of the membership survey discussed above 
will help kick off a six-month strategic planning cycle 
for Maine Chapter trustees and staff. Along with the 
results of member focus groups, national planning agen­
das, and a variety of other resources, members’ opin­
ions will shape a five-year plan. If you wish to offer 
additional guidance, we sincerely want to hear from 
you. Please note our address on the back cover. Please 
address your comments to Kent Wommack, Executive 
Director - and thanks.
The M aine C h ap ter is grateful to L on g  D istance N orth  o f B u rlin g to n  for g e n e ro u sly  d o n a tin g  8 0 0 - l in e  
serv ice  for use in o u r m em b er recru itin g  and an n u al 
appeal cam p aign s d u rin g  the past year. It has allow ed  
C o n s e rv a n c y  m e m b e rs  to  re n e w  m e m b e rs h ip  an d  
co n trib u te  to o u r appeals th rou g h  toll-free calls.
T h e co m p an y  has ex ten d ed  its d o n atio n  o f 8 0 0 -lin e  
service  for the cu rren t year as w ell.
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1. Hallowell Island
63-acre H allow ell Island in  Cobscook  
Bay is blueberry barrens, spruce forest, 
beaches, seal ledges, mudflats and rocky  
shore. The  Chapter purchased the island 
to p ro te c t  its  v a r ie d  h ab ita ts  fo r  
songbirds, waterfowl, marine mammals, 
m arine invertebrates, and bald eagles. 
Lo ca l residents and students from  a 
nearby field station of Suffolk University  
are also traditional users of this coastal
10. Ayers Brook
A  gift from M K T  Inc. of 495 acres at Ayers Brook w ill protect 
habitat o f one of the rarest m ayflies on  earth, the Tom ah mayfly. 
The donation includes a pristine sedge m eadow on the shores 
of the Passumdumkeag River and Ayers Brook that encompasses 
a long list of wetland habitats and rare species, including a 
possible occurrence of the extrem ely rare bu lrush, (Scirpus 
steinm etzii) . T he  gift is the first that the Conservancy has secured 
at this site.
gem.
2. Barred Island
Donated in  1969, Barred Island 
has always been a popular low- 
tide destination for local resi­
dents as w ell as for guests at the 
n e a rb y  G o o s e  C o v e  L o d g e .  
W h en  George Pavloff so ld  the 
lodge this year, he retained 47  
acres and is donating them to the 
C o nservan cy  in  three in sta ll­
m ents. T h e  firs t, a 40% u n ­
divided interest, came this year. 
These generous donations pro­
v id e  m a in la n d  access to o u r  
island preserve, and protect over 
1900 feet o f valuable and beau­
tiful coastal shore.
3. Shipstern Island
T h is  fiscal year m arked the con so lidatio n  o f our ow nership  of 
Shipstern Island, eight acres o f ruggedly beautiful and dramatic rock  
cliffs and dense forest in  the waters of Pleasant Bay. Adjacent to our 
170-acre F lin t  Island Preserve, Shipstern  also helps to protect 
productive bald eagle nesting habitat. The  Chapter had acquired an 
undivided half interest in  1979 before securing the remaining interests 
this year from  Christopher W illiam s and W illia m  Sawyer.
4. Mount Agamenticus
Two strategic additions to the state-owned land at M ount A  
closed this year after m any years of effort, w ith the Maine  
Chapter playing its long-standing role as negotiator on behalf 
of the Land F o r M aine’s Future Board. To the north, the state 
secured the 279-acre M oore ’s Falls tract, a crucial piece of 
rare turtle habitat, w hich  also provides the state w ith road 
access in  both York and South Berwick. To the south, the 
state acquired three tracts from  the estate o f H enry Ruch. 
The R uch  tracts connected two separate pieces of state land, 
and also connected the state property w ith land owned by 
the Tow n of York at the top o f F irst H ill.
P ro te tt io n
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9. Indian Point-Blagden
O n  M o u n t Desert, the M aine Chapter’s 
nam e is alw ays associated  w ith  the 
Indian Po in t-B lag d en  Preserve. T h is  
beautiful preserve on the northwestern  
shore o f M o u n t D esert is a p o p u lar  
destination in  all seasons. The  Chapter 
gratefully accepted a gift of .3 acres this 
year from  Phoebe M il lik e n , an “in ­
hold ing” surrounded by the preserve.
c  T T I  J  BRUCE KIDMAN5. Lee Island
The Maine Chapter w orked closely w ith a num ber of public partners, 
as well as the private owners of 117- acre Lee Island, to secure the 
habitat of the only  pair of nesting bald eagles on the lower Kennebec, 
as well as some of the best waterfowl w intering grounds on the eastern 
seaboard. A fter n egotiating  a bargain  sale purchase price , the 
Conservancy took the lead in preparing a grant proposal for U.S. 
Fish  and W ild life  Service funds available under the National Coastal 
W etlands Protection Act, assisted by the Office of State Planning’s 
Coastal Program  and the U S F W S  G u lf  o f M aine  Project. These  
outstanding w etland and u p la n d  habitats are now  ow ned and  
managed by the M aine  Departm ent of Inland Fisheries and W ild life.
6. Appleton Bog
From  its hum ble beginnings as an 
85-acre strip through the center of 
an A tla n tic  w hite  cedar swam p, 
Appleton  Bog Preserve has grown 
to 660 acres in  just three years. Two 
a d d it io n s  to the preserve  were 
com pleted this fiscal year, a total of 
114 acres. W ith  these acquisitions, 
about tw o-thirds o f the A tlantic  
W h ite  Cedar stand is now  under 
Conservancy ownership.
L o ca tio n s
8. Salmon Brook Lake Bog
A  135-acre easement donation by  
Richard and Susan C la rk  provides a 
c r it ic a l l in k  betw een  tw o state- 
owned tracts of land at spectacular 
Salm on Brook Lake Bog. The  M aine  
Chapter assisted the state in  nego­
tiating the acquisition o f 1,857 acres 
of un iq ue  w etland and rare plant 
h a b ita t  in  1 9 9 3 , a n d  th is  year  
w orked w ith the C larks on  behalf of 
the Bureau o f P u b lic  Lands to' draft 
a conservation easement for their 
property
T h e  Conservancy assisted the M aine Department of 
Inland Fisheries and W illd ife  in  negotiating a forever 
w ild  easement on N ightcap, a 2-acre seabird nesting 
island off the Addison coast. The  easement was donated 
by N ancy J. Dalot of A lb ion . 7 . Nightcap Island
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Maine H eritage  S ocie ty  m em bers  represent the M aine Chapter’s most generous supporters. W ith  single gifts o f $1000 or 
more w ith in  a given fiscal year, these Conservancy m embers form  a 
solid  foundation for the Chapter’s m any conservation efforts. Am ong  
M aine Heritage Society benefits are the privilege o f nam ing two
frie n d s  for M a in e  C h a p te r g ift m em ­
berships; two special annual updates from  
Nature Conservancy President Jo h n  Sawhill; in v i­
tations to a special national field trip and the national annual meeting, 
as well as special M aine Heritage Society events; optional listing in  
the national annual report.
M a in e  H e r ita g e  S o c ie ty
Anonymous — 14
Mr. Rodney Albright
Aldermere Foundation
Mr. Kenneth S. &  Roberta B. Axelson
Ms. Madge Baker
Baldwin Foundation
Mrs. Robert B.M. Barton
Bath Iron Works Corporation
L.L. Bean, Inc.
Mr. &  Mrs. Paul M. Beegel 
Dr. &  Mrs. Reinier Beeuwkes 
William Bingham, II, Betterment Fund 
Birch Cove Foundation, Inc.
Judge Robert L. &  Mrs. Helen Black, Jr. 
Mr. &  Mrs. Edward M. Blair 
The Honorable &  Mrs. Robert O. Blake 
Mr. Peter P Blanchard, III 
Dr. T. Wistar Brown
&  Emma Crowder Brown 
Alexander &  Anne Buck 
Mr. &  Mrs. Daniel B. Burke 
Mr. A H. Chatfield, Jr.
Mr. &  Mrs. Richard W Clark 
Mr. &  Mrs. George W Cochrane, III 
Lester &  Joyce Coleman 
Consumers Water Co., Inc.
Jessie B. Cox Charitable Trust 
Mr. &  Mrs. Albert M. Creighton, Jr.
CSM Real Estate
King &  Jean Cummings Charitable Trust 
Mr. &  Mrs. Allerton Cushman, Jr. 
Diversified Communications
Mr. James Dow
Mr. &  Mrs. Weaver W. Dunnan 
Clarence &r Anne Dillon 
Dunwalke Trust 
Falcon Shoe Manufacturing Co. 
Miss Jeffrey Ferguson 
Field’s Pond Foundation, Inc. 
Mrs. Richard Files-Paine 
Mr. &  Mrs. Joseph Fiore 
Fisher Fund 
Fore River Foundation 
Mr. Christopher Fox&
Ms. Ellen Remmer 
Frontier Communications, Inc. 
Lucia P Fulton Foundation 
Denny &  Lu Gallaudet 
Mr. &  Mrs. Roger B. Gorham 
Mr. &  Mrs. Leon A. Gorman 
Ms. Alice Graefe 
Mr. &  Mrs. Martin R. Haase 
Mr. &  Mrs. Ralph V Hagopian 
Mr. Terence J. Harrist &
Ms. Suzanne M. Olbricht 
Mr. &  Mrs. Tracy K. Hastings 
Mr. &  Mrs. Francis W Hatch 
Mr. Jon W Henderson 
Mr. Winthrop C. Henderson 
Mr. Horace A. Hildreth, Jr. 
Sherry Huber 
Mr. Paul J. Killoran 
Governor Angus S. King, Jr. &  
Ms. Mary Herman
Mrs. A. Bodine Lamont 
Mr. Vincent T. Lathbury, III 
David &  Patricia Ledlie 
Mr. &  Mrs. George Lewis, Jr.
Mr. Stuart T. Lewis 
John &  Sally Lincoln 
Mr. Franklin A. Lindsay 
Mrs. B. E Lockwood 
Mr. Charles E. Lofgren 
Mr. Harry R. Madeira 
Marpat Foundation, Inc.
Mr. &  Mrs. John Marshall 
Mrs. Gertrude L. McCue 
Gerrish &  Phoebe Milliken 
Mr. &  Mrs. J. Mason Morfit 
David &  Marilyn Morse 
Ms. Moriah Moser &
Dr. Daniel Morgenstem 
Mrs. Harry R. Neilson 
Mr. David W Noseworthy 
O’Donnell Iselin Foundation, Inc. 
Dr. Maureen A. O’Mara 
Mr. &  Mrs. C.W Eliot Paine 
Mr. &  Mrs. John H. Pierce 
Mr. Bruce L. Poliquin 
Elaine E. &
Frank T. Powers Foundation 
Mr. &  Mrs. George Putnam, Jr. 
Ms. Ala H. Reid 
Mr. &  Mrs. David Rockefeller 
David Rockefeller Fund, Inc. 
Carla &  Neil Rolde
Mrs. Benjamin Rowland 
Rust Foundation 
Saco Bay Rotary Club 
Ms. Mary R. Saltonstall 
Richard Saltonstall Charitable Foundation 
Ms. Jeannette W Sanger 
Elmina B. Sewall Foundation 
Dr. &  Mrs. Huntington Sheldon 
Mr. &  Mrs. Peter L. Sheldon 
Mr. John W. Sowles 
Spicewood Fund 
Mr. Robert J. Stackpole 
Mrs. Marion K. Stocking 
Eunice &  Donald Stover 
Stratford Foundation 
Sweet Water Trust 
Rosamond Thaxter Foundation 
Ms. Anna Marie Thron &
Mr. John E. Thron 
Dr. &  Mrs. Thornton Vandersall 
Dr. &  Mrs. PaulJ. Vignos, Jr.
Wallis Foundation 
Mr. Richard Warren 
Mr. &  Mrs. Frederic Weinstein 
Macauley &  Helen Dow 
Whiting Foundation 
Mr. &  Mrs. Lucius Wilmerding, III 
Joe &  Carol Wishcamper 
Mrs. John C. Wister 
Mr. Kent W Wommack &  Ms. Gro Flatebo 
Bonnie &  Stephen Wood
T he M a in e  C h a p te r ’s Conservator program  recognizes those m em bers w ho p lay a key  
leadership role in  supporting the annual operations of 
the chapter. A  Conservator’s annual gift of $100 or m ore is used 
entirely to protect natural areas in  M aine. Conservator gifts also fulfill 
annual m em bership dues paym ent to the national Nature Conser­
vancy; no additional or separate paym ent is required or sought. In
addition to all regular benefits of m embership  
in  T h e  N a tu re  C o n se rva n cy , Conservators 
receive advance n o tice  o f chapter activ ities  and  
invitations to special events and other m ailings of interest. This  
list acknowledges our Conservators Ju ly  1, 1994 - June 30, 1995. 
Conservator Giving Categories: Species $ 100; Genus $250 - $499; 
- $249; Fam ily  $500 - $999
C o nserva to rs
F a m ily  C onservators
Anonymous —1 1
Dr. &  Mrs. Roger B. Allen
Mrs. Vincent Astor
Ralph &  Suzanne Austin
Mr. &  Mrs. Charles P Barker
Mrs. Robert B. M. Barton
Mr. Amo S. Bommer
Mr. &  Mrs. Weston L. Bonney
Ms. Kathryn T. Briggs
Ernest &  Bobbie Bryant
Mr. &  Mrs. Gilbert Butler
Ms. Martha Butler
Ms. Stockard Channing
Mr. John E. Clarey
John D. &  Sylvia Constable
Ms. Sheila D. Cook
Mr. &  Mrs. Richard B. Dalbeck
Priscilla &  Stewart Dalrymple
Hon. &  Mrs. C. Douglas Dillon
Mr. Thomas A. Earl
Dr. &  Mrs. Stephen H. Eccher
Mr. Jonathan Eno
Mr. David M. Etnier
Mr. E. James Ferland
Mr. &  Mrs. George W Ford, 11
Garden Club of Mount Desert
Mr. Michael J. Gillette
Mr. &  Mrs. Richard L. Hatch 
Mrs. Raymond E Hawtin 
Mr. &  Mrs. T. E. Heidenrich, Jr. 
Bill &  Cookie Horner 
Mr. Orton E Jackson, Jr.
Keith Kennedy &  Laurie Blouin 
Mr. Richard A. La Rocco 
Mary W. Lampson 
Pat &  Bud Lewis 
Mrs. Stephen Little 
Mrs. Gertrude L. McCue 
Mr. Joseph D. Messier, Jr.
Margot &  Roger Milliken 
Dr. Robert G. Mohlar 
Dave &  Betty Morse 
Gino &  Carol Nalli 
Mrs. Walter M. Norton 
Dr. Philip J. O’Connor 
Mr. Olin Sewall Pettingill, Jr.
Mr. Neil Provost
Joan M. Ray &  Dieter D. Weber
Dr. &  Mrs. Frank W. Read
Ginny Remeika
Dr. &  Mrs. W. D. Rogers
Mr. &  Mrs. Donald McG. Rose
Frank &  Mary Schley
Mrs. Greta Layton Schutt
Mr. &  Mrs. George J. Scully
Mr. Clinton A. Shaw
M. M. Smith
Steven H. Stem &  Arlene D. Morris
Dr. Nancy S. Struever
Ms. Nancy O. Talbot
John &  Deborah Treadwell
Mr. Charles R. Tyson
David &  Sandra Weiss
Ellen V. R Wells
William W Alcorn &  Katarina Weslien 
Mr. Douglas Williams 
Mr. &  Mrs. Keith Willoughby 
Mr. &  Mrs. William W Wommack 
Mr. Barton W Wood
G enus Conservators
Anonymous — 13
Joan E Acord
Mr. &  Mrs. Stephen Ailes
S. Chase Allain &  K. Murray-Allain
Mr. &  Mrs. Charles W Allen
George &  Jody Allen
Mr. &  Mrs. Warren J. Almquist
In Honor of Warren Delano
Bruce &  Nan Amstutz
Dr. &  Mrs. Richard A. Anderson
Mr. John Axten
Ann C. Bacon &  Robert N. Myers 
David &  Famela Baker 
Mr. LeRoy Bandy
Dr. Jane E. Barker
Mr. Charles R. Barr
Ann Elisabeth Bass &  Michael Haenn
Mr. &  Mrs. Robert N. Bass
Alexander E. Bennett &  Brooksley Bom
Mr. &  Mrs. E. U. Curtis Bohlen
Sarah &  James Bowie
Mr. &  Mrs. Bradley A. Boytim
Ms. Ann W Brewer
Mrs. George W Brewster
Tatyanna Seredin &  Gary M. Brookman
Mr. &  Mrs. Lewis H. Brown
Rev. &  Mrs. C. Frederick Buechner
Mr. &  Mrs. Franklin G. Burroughs, Jr.
Dr. &  Mrs. Edmund B. Cabot
John &  Tess Cederholm
Mr. Keith Chadbourne
Wallace &  Eatricia Clark
Mrs. R. M. Clements
Mr. Stuart M. Cohen &
Ms. Anne H. Warner 
Mrs. Francis G. Coleman 
Gerald &  Susanne Colson 
Mr. &  Mrs. John Cossette 
Mr. Thomas A. Cox 
Mr. Walter Cronkite 
Mr. Bob Cronn 
Mr. &  Mrs. R. Dougal Crowe 
Kenneth L. &  Marilyn R. Crowell
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Mr. &  Mrs. Albert H. Curtis, 11 Mr. &  Mrs. Grinnell Morris Anonymous — 68 Ms. Sandra Jensen
Mr. Robert M. Cyr Mr. &  Mrs. Norman H. Morse Richard Abbondanza Mr. &  Mrs. Ralph D. Broughton
Richard &  Anne Davidson Anne &  Pete Nash Mr. Gordon Abbott, Jr. Mr. &  Mrs. Fletcher Brown
Dr. Charles J. De Sieyes Ms. Julie M. O’Brien Mr. Herman W Abbott Mrs. Brooks Brown
Russell N. De Jong &  Janetha A. Benson Dr. &  Mrs. William B. Owens, Jr. Mrs. James Abeles Mr. Russell S. Brown
John &  Liz Dean Larry &  Martha Parks Mr. &  Mrs. Heman E Adams Mrs. Helen Brownell
Martha W. DeConingh Mr. &  Mrs. John Payson MarkJ. Akerberg & Dr. &  Mrs. Howard G. Bruenn
Mr. &  Mrs. George Denney Major Kenneth E. Pence LoriJ. Millett-Akerberg Ms. Ruth S. Brush
Mr. George E Denny, III Penobscot County Mr. &  Mrs. John M. Albin Mrs. Kathy Bugbee
Mrs. Charles R Dethier Conservation Association Inc. Mr. Rodney Albright Sally &  Clark Burpee
Mr. &  Mrs. Kinsley Van R. Dey Judy Perley &  Jay Hayden Mr. Wesley H. Alexander Barry &  Carolyn Burgason
Mr. Scott Dickerson Michael Perry &  Chris Wolfe Walter &  Ann E Allan Mr. Walter Burlock, Jr.
Karen &  Walter Dickes Frank &  Mary Peterson Mr. &  Mrs. Arthur E. Allen, Jr. Ms. Frances L. Burnett
Mr. Henry L. Donovan Mrs. Carol E Fierce Marybeth Allen Patrick Burns
Marjorie &  Chester Duff Mr. &  Mrs. L. Robert Forteous, Jr. Mr. &  Mrs. Harris C. Aller, Jr. Mr. Stephen H. Burns
Charles Duncan &  Ilze Balodis Glen L. Porter &  Jean M. Deighan Mr. Edward L. Altemus Mr. &  Mrs. R. Page Burr
Mr. &  Mrs. Douglas Dunsmore Mrs. Judith G. Pott Dr. &  Mrs. John B. Anderson Mrs. Jean W Burrage
Ms. Geraldine B. Dupuis Nancy &  Glenn Rampe Mark W Anderson & Ed &  Louise Buschmann
Cdr. Wade D. Duym, USN Mr. &  Mrs. Donald Rankin Lorraine Ostergren Mrs. Ella K. Button
Eugene G. Earnest Mrs. Ingram H. Richardson Mr. D. Kilton Andrew John &  Ellen Buzbee
Miss Jacqueline Evans Mrs. Virginia R. Ritter Mr. J. Kemler Appell Reverend George Cadigan
Ms. Yvonne Fast Mr. &  Mrs. Bayard H. Roberts Mr. &  Mrs. Leslie C. Appleby Cadillac Mtn. Sports
Dr. Michele Fecteau &  Dr. Carl Osborn Mr. John T. Roberts Dr. &  Mrs. Waldemar Argow Lindsey &  Andrew Cadot
Mr. &  Mrs. Edgar C. Felton Ms. Abigail Rome Mr. Thomas M. Armstrong Daniel &  Janet Calhoun
Mr. &  Mrs. David Fensore Mr. John Rounds Audrey Auchincloss Ms. Deborah Cameron
Mr. &  Mrs. Desmond FitzGerald Mr. Philip Rowley Ms. Janet E. Azzoni Mr. George Campbell, Jr.
Mr. W West Frazier, IV N. Saltonstall Ms. Barbara E. Baeslack Jean &  William Carey
Mr. &  Mrs. John Brand French Mr. &  Mrs. Donald Sarles Abe Baggins &  Jinnie McMahon Mrs. Elinor M. Carnill
Mr. &  Mrs. Murray Gartner Mrs. Jean Scudder Mrs. Clare S. Bailey Mr. Calvin Carr
Mr. &  Mrs. George Gibson Mr. &  Mrs. Donald B. Scully Mrs. Frank W Bailey Dr. &  Mrs. William C. Carter
Paul &  Joyce Gilding Miss Jane Sewall Ms. Madge Baker John L. Carver, RA.
Rudy &  Dorothy Graf Dr. Robert Seymour Mr. &  Mrs. Robert W Baker Mr. &  Mrs. Thomas M. Chadwick
Ellen Grant &  Kevin Carley Mr. Peter M. Sharpe Ms. Gertrude Bancroft Mr. Thomas Chamberlin
G. Alexander Gray Mr. &  Mrs. Robert Shaver E. R. Barker, III & Jean  Barker Mrs. Bertha K. Chandler
Rick &  Corinne Greene Jim &  Lois Shores Mr. &  Mrs. Brian B. Barlow Mr. &  Mrs. S. Hobart Chandler
Harry W. Grimmitz &  Martha Soule Mary Beth Shoupe Mrs. Charles Barnard Mrs. J. B. Chaplin, Jr.
Henry &  Judy Grunebaum Mr. James W. Slaughter Mr. Robert C. Barnum.Jr. Dr. Eliot D. Chappie
Michael Grunze Ms. Harriet F Smith Arthur E. and Ruth Ellen Bartlett Mrs. Charles Chase
Mrs. Eastham Guild Mr. &  Mrs. Edward R Snyder Mr. W Streeter Bass Mr. Charles W. Chatfield
Babette Gwynn Alan &  Jo Nell Solander Mr. H. B. Beach Mr. E H. Chatfield
Hardy &  Walle Hargreaves Richard &  Anna Southgate Mr. Arthur Beale E. Calvert Cheston
Mr. Leonard Hieronymus Mr. John E Spahr Ms. Allison T. Beasley Mrs. James H. Childs, Jr.
Thomas L. Hinkle Mr. &  Mrs. William E Stearns Mr. &  Mrs. Donald J. Beddie Mr. William Chisholm
Ms. Betsey Holtzmann Mr. &  Mrs. Thomas E. Stegman Ms. Janet P Beerits Mr. Charles D. Cilley
Nancy S. Horie Mr. Luther S. Stewart Mr. Robert L. Belknap Mrs. Andrew Clark
Mr. Timothy A. Ingraham Mr. &  Mrs. A. Holmes Stockly Steve &  Joyce Bell Mr. &  Mrs. David W Clark
Mr. &  Mrs Peter Jenkins Mr. William J. Strawbridge Mr. Charles Beran Mr. &  Mrs. Robert L. Clark
Theodore Johanson &  Patricia Lundholm Ms. Susan Strong Mr. Richard Berger Ms. Jeanne B. Cleaver
Mr. &  Mrs. Donald B. Jones Linda Stubblefield Mr. Russell S. Bernard Mr. David Clement
Mr. Lee Judd Mrs. H. E. Sutherland Mr. John F Berry Miss Margaret Clifford
Mr. &  Mrs. James M. Kellogg Mr. Neale Sweet Mr. David Bianchi Dr. Millard E Coffin
Victor &  Ellie Kelmenson Mrs. Geraldine S. & Ms. Deborah Sisson Bianconi &  Dr. Amb. &  Mrs. Elliot Cohen
Mrs. Edward J. Kfoury Mr. Bernard Swenson Gregory Bianconi Dr. &  Mrs. Jonathan Cohen
Ms. Suzanne L. Knowlton Mrs. Ruth G. Szurley Mrs. L. L. Biddle, III Mr. Leon H. Cohen
Walter &  Barbara Lacey David Thanhauser Mrs. Ruth D. Bietsch Mr. Theodore Cohn
Mr. Chuck Lakin Mr. &  Mrs. Lawrence Thibodeau Ms. Margaret A. S. Biggar Mrs. Allen Cole
Mrs. Richard W. Ledwith Mr. Maynard Thompson Ms. Alice Bigney Jeff &  Michaela Colquhoun
Mr. Heinz R. Lehmann Nat &  Peggy Thompson Patricia Bird Mr. &  Mrs. Roger C. Conant
Linda J. Libby Margaret Joy Tibbetts James &  Sarah Birkett Ms. Lois Concannon
Mr. Ross Licero Mrs. Sally Tongren Mr. &  Mrs. D. T. Black Mr. &  Mrs. R. Preston Conklin
Dr. Robert L. Luke Dr. John W Towne Mr. William C. Blackmore Mr. Warren C. Cook
Diane &  Erik Lund Mr. Clinton B. Townsend Mr. &  Mrs. William D. Blair, Jr. Mr. &  Mrs J. Linzee Coolidge
Mr. &  Mrs. Richard E Macauley Mr. Harry Triplett Mr. Patrick Blake Mr. &  Mrs. Christopher Cornell
Don &  Marie Magioncalda Mr. &  Mrs. Henry D. Sharpe Wallace &  Connie Blanchard David &  Jane Comue
Gloria &  Jackson Main Ed Van Fleet Mr. &  Mrs. Charles A. Blood Mr. David W Corson
Mr. Roger L. Mallar Mr. &  Mrs. Philip Vance Mr. Robert E Boehm Mr. &  Mrs. Malcolm W Coulter
M. &  C. F Manning Webster Van Winkle Mr. Archer Bolton, Jr. Dr. Ernest S. Cramer
Dr. William E. Manns Barbara &  Peter Vickery Mr. Charles J. Booth Ms. Karin M. Crawford
Mr. Dean C. Marriott Candace &  Edward Walworth Philip &  Margaret Booth Mrs. A. Crockett
Mr. Jerry R. Martin Mr. Burrage Warner Joceline Boucher D. A. Crouthamel
Diana Masters &  Sons Jennifer Waters &  Todd Peterson Mrs. David E Boynton Ms. Susan Currier
Ann Bradford Mathias Mrs. Carolyn C. Wheatley Mr. &  Mrs. A. D. Braeuninger Ms. Jean M. Curtin
Mr. Michael McBride Mr. &  Mrs. Rollin H. Wiggin Mr. &  Mrs. Robert H. Brandow Mr. Roderick Cushman
William A. McCue Mr. Jeremy R. Wintersteen Mr. Karl A. Brantner Mr. Alfred W Custer
John McKee Mr. Edward Wollenberg Norman &  Emily Breitner Mr. &  Mrs. Philip Cutler
Mr. Donald McLean Mr. &  Mrs. Edward Wood Mr. William E Brennan Ms. Judith Daniels
Mr. Paul D. Merrill Mr. &  Mrs. Robert L. Woodruff Mr. Arthur R. Brewer Alice R. Darlington
Michael Mahan Graphics
Mr. &  Mrs. David Cumins Mitchell
Mr. &  Mrs. Hamilton B. Mitchell
Ms. Janet A. Wright Mr. John Bridge
Gayle Briggs &  Joseph Sukaskas 
Mr. &  Mrs. Lysle Brinker
Christopher W Davenport 
Miss Elizabeth Davidson 
Mr. Albert H. Davis, Jr.
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Deena Day
Mrs. Elizabeth W. Delano
Mr. Frank W. DeLong, 111
David &  Joanne Demers
Mr. &  Mrs. Daniel E Dent
John &  Peg Dice
Mr. &  Mrs. Malcolm Dick
Mr. &  Mrs. Charles D. Dickey, Jr.
Mr. Wesley E. Diemer
Brian &  Margaret Dietz
Mr. John Dillon
Dr. John B. &  Eva K. Dimond
Richard C. Dimond
John &  Eugenia Dixon
Betty J. Dobson
Mr. &  Mrs. Charles W. Dodge
Ms. Judith A. Dorsey
Mr. &  Mrs. Wallace C. Doud
Barry Doughty
David Dowler &  Barbara Smith
Robert Stuart Downs
Mr. &  Mrs. Peter C. Doyle
Mr. &  Mrs. William P Drake
Mr. Paul C. Draper
Todd &  Suzanne Drew
John Drury &  Lucy McCarthy
Mrs. Janet R. Duggan
Cynthia &  James Dunham
Ms. Jean Durham
Mr. &  Mrs. William L. Duschatko
Daniel E. Dustin
Margaret Ellen Dyer
Mr. &  Mrs. George E Eaton, II
Prof. &  Mrs. Murray Eden
Dr. Malcolm S. Edgar, Jr.
Mr. Jon Edwards
Ms. Gretchen Eisner
Ben &  Dianna Emory
Richard Engel &  Barbara Chiilmonczyk
Mr. Peter Enggass
Darcy &  Rudy Engholm
Mrs. Amos S. Eno
Janan T. Eppig
Dr. Michael J. Epstein
Mr. Edmund D. Ervin
Jay &  Lynne Espy
Mrs. Lorna Evans
Mr. Charles Fassett
Ms. Ruth Ann Fatscher
Mr. Anthony Faunce
Mr. Alex E. Fava
Mrs. William FI. Fenn
Mr. &  Mrs. H. A. Femald
Mr. Robert I. Fitzgerald
Mr. John O. Flender
Mr. Arthur Foote
Caleb &  Hope Foote
Mr. &  Mrs. Walter Foulke
Dr. Nick &  Barbara Fowler
Mr. &  Mrs. Frederick Fraley
R Franklin
Ms. Tulle Karin Frazer
Mrs. William H. Frederick
K. E &  C. Friedman
Mr. Boyd Fuller
Sue &  Don Furth
Mr. Richard V Gaffney
Mr. Robert M. Gallant
Gamble-Kuehn Family
Mr. &  Mrs. John Gannett
Mr. Robert Gardner
Ms. Sandra Garson
Mr. &  Mrs. Olcott Gates
Mrs. Ruth L. Gatz
Mr. Martin Gellert
Mr. &  Mrs. William D. Geoghegan
Mr. James W Georgitis
Mrs. William L. German
Neal Gerrish
Liane &  Leonard Giambalvo 
James &  Barbara Gibson
Mr. &  Mrs. Cary S. Giles
Beth Gilford &  John R. Alden
Dr. Frank &  Mary Gilley
William &  June Ginn
Ms. Emery Goff &  W V Carhart
Mr. Creighton M. Gogos
Ms. Estelle G. Goldberg
Henry Goldberg &  Kim Hetherington
Dr. Guido Goldman
Mr. Stanley R. Goodnow
Mr. John N. Goodridge
Mrs. Frances T. Goodwin
Mrs. Robert W Goodwin
Mr. Austin Goodyear
E. Kent &  Beatrice Gordon
Monica &  Bill Grabin
Mrs. Barbara Grace
Gerald &  Gretchen Greenberg
Ms. Kate Greenberg
Ms. Loretta E. Greenland
Ms. E. K. Greenlaw
Florence E Gremley
In Memory of Betty Blackmore Hunter
Mr. Thomas E Griffin
Paul &  Maryann Guernsey
Ms. Catharine Guiles
Ms. Lola Sen Gupta
Dr. Julina Gylfe
Mrs. William Hadlock
Mr. &  Mrs. William E. Haggett
Mr. &  Mrs. Henry T. Halama
Ms. Linda Hale
Mrs. Charles E Hall
Mr. Hugh L. Hall
Beth & Jo n  Hallstrom
H. H. Halm
Ms. Marion N. Ham
Anne W Hammond
Tarrant Hancock
Mr. Collier M. Hands
Dr. &  Mrs. Jeffrey A. Hankinson
Ms. Eva Hanks
Bruce &  Heidi Hansen
Mr. &  Mrs. William Hanton
Clayton H. Hardison
Mr. William W. Hardy
Mr. &  Mrs Archer Harman, Jr.
Mr. Philip M. Harmon
Ms. Norinne E. Harper
Mr. &  Mrs. Shepard Harris
Jane &  Davis Hartwell
Mr. &  Mrs. Sherman S. Hasbrouck
Mr. Edward E. Hastings
Dwight Havey
Mr. William A. Haviland
Mr. &  Mrs. Alexander B. Hawes
Mr. John Hay
Mr. Robert Hayes
Mr. &  Mrs. Keith Heard
Mr. William Hearn
Mr. Frederick L. Heilner
Joan R. Heller
Mr. Booth Hemingway
Darren Henderson
Mr. &  Mrs E. J. Hendrickson
Mr. Scott Heney
Bruce &  Virginia Henkle
Mr. Frank C. Henry
Ms. Karen B. Herold
Mr. William Hersey
Jane L. Heyward
Dr. &  Mrs. Harold Hiatt
Mrs. Robert B. Hiatt
Austin &  Ellen Higgins
Timothy T. Higgins &  Nancy Reichley
Ms. Deborah W Hildreth
Maurie S. Hill &  William D. Hill
Mr. &  Mrs. Walter R. Flobby
Mrs. Marcia Hoffer
Ruth C. Hoffman
Mrs. W H. Holcombe
The Hollenbeck Family
Richard &  Mari Hook
Shoshana &  Phil Hoose
Dr. Thomas S. Hope
Alexandra W Hopkins
Philip B. Hoppin
Joan S. Horn
David Hotelling
Ms. Louise E Housel
Mrs. Geraldine B. Howard
Ms. Lois Howard
Ms. Jean M. Howe
Leonard &  Susan Howell
Mr. &  Mrs. William W. Howells
Ellen R. Huber
Mr. W Donald Hudson &
Ms. Josephine Wilcox Ewing 
Ms. Connie H. Hughes 
Mr. John David Hughes 
Sam Hull
Ms. LeitaJ. Hulmes
Mr. &  Mrs. Scott E Hutchinson
Stephen B. Ives &  L. Jean Emery
Mr. &  Mrs David Jackson
Ms. Laura Jackson
Mr. Melvin Jackson
Mr. &r Mrs. Walter E Jacob
Mr. Leonard E Jahnke, Jr.
Mr. Michael G. James 
Ms. Erica Jed-Harbage 
William R. Jenness 
Ms. A. Roberta Johnson 
Alan &  Suzanne Johnson 
Mr. Blair E. Johnson 
Mr. &  Mrs. Daniel E Johnson 
Dr. &  Mrs. Irving S. Johnson 
Robin Winters Johnson &  
Russell E Pinizzotto 
Gilliam Johnston 
Mr. Phillip Johnston 
Alice C. Jones 
Mr. &  Mrs. Austin M. Jones 
Mr. &  Mrs. Robert H. Jones 
Arthur M. Joost, Jr., M.D.
Bob &  Roberta Jordan 
Mr. Robert H. Jordan 
Steve Kahl 
Judy Kane
Mr. John M. Kauffmann 
Stafford &  Susan Keegin 
Mr. Chris E Keiter 
Mr. &  Mrs. C. Stanley Keller 
Jenness &  Eleanor Keller 
Susan &  Henry Keller 
Mr. &  Mrs. Morris C. Kellett 
Mr. &  Mrs. John H. Kellogg 
Dr. &  Mrs. Robert Kellogg 
George &  Cay Kendrick 
Mr. Charles Kensler 
The Kerber Family 
Colleen A. Khoury 
Bruce &  Joan Kidman 
James T. Kilbreth 
Blanche L. King 
Mr. &  Mrs. Robert W Kinley 
Dr. &  Mrs. Fred B. Knight 
Mr. David H. Knights 
Ms. Meredith Knowlton 
Mr. &  Mrs. William N. Knox 
Mr. &  Mrs. James E. Kuhns 
Mr. &  Mrs. Donald R. Kurtz 
Lincoln &  Gloria Ladd 
Mr. Carl Lakari 
Ms. Leslie Lampert 
Lewis &  Carol Lapham 
Mr. &  Mrs. James Lash 
Dr. &  Mrs. Peter Le Bourdais 
Ms. Lola S. Lea 
Mr. &  Mrs. Robert C. Lea, Jr.
Dr. Tsun-Kung Lee 
Dr. Joan Leitzer
Jane &  Jim Lester
Ms. Joan A. Lester
Dwight Lewis &  Frederick Blow
Ms. Virginia B. Libby
Dr. &  Mrs. William A. Lieber
Peter Lindsay &  Katie Murphy
Mr. &  Mrs. Robert H. Litdefield
W A. Littlefield
Mr. Stacy B. Lloyd
Mr. H. def Lockwood, Jr.
Mr. Kit Loekle 
Mr. Raymond Long 
Mr. Jerry R. Longcore 
Penny Longmaid 
Ben &  Clara Longstreth 
Ms. J. D. Lonsdale 
Mrs. George M. Lord 
Selden M. Loring, Jr.
Ben &  Bonnie Lounsbury
Dr. D. R. Lund
Mr. Robert Lundstrom
Mr. &  Mrs. Charles E Lyman
Mr. William B. Lynn
Mr. &  Mrs. James M. Lyon
Mrs. Wdliam D. Lyon
Mr. William E Macauley
Mr. &  Mrs. Barton MacDonald
Mr. &  Mrs. Wallace MacGregor
Mrs. Maywood Mach
Mr. &  Mrs. C. A. Macllvaine
Dick &  Emily MacKenzie
Mr. &  Mrs. William A. MacLeod
Maine Tomorrow, Inc
Donald &  Nancy Mairs
Mr. Christopher J. Makins
Mr. Stephen Malcom
Frudence M. &  David L. Maloon
Mrs. Catherine M. Marden
Messrs. Robert M. Marden Sr. &  Jr.
Mr. &  Mrs. George Markowsky
Robert &  Colleen Marsh
Mr. John E. Marshall, III
Mr. Ralph A. Martin
Mr. &  Mrs. Thomas D. Mason
Mr. John R. Maxfield
Mr. Steven &  Ursula McAllister
Mr. Robert S. McCarter
Mr. Richard G. McClung
Mr. Maxwell McCormack, Jr.
Mr. Paul T. McCusker
Ms. Louise McGarry
Philip C. Mclntire
James &  Jean Mcintyre
Henry L. &  Janet D. McKay
Dr. Keith McKay
Frances R. McKnight
Ruth &  Kevin McMorrow
Joan &  Tom McNamara
Dr. &  Mrs. A. M. McPhedran
Ms. Betsy McRae
Mr. George McRae
Jere &  Dorothea Mead
Ed &  Alison Meadows
Dr. &  Mrs. William L. Medd
Mr. Mark Mellinger
Mr. Peter Mendall
Mr. Eugene Mercy
Tony &  Jacqueline Merrill
Mr. Lee A. Meserve
Mr. &  Mrs. William G. Meserve
Mrs. Jean P Messex
Mrs. Teresa E Metcalf
Ross Metzman
Mr. Dana J. Michaud
Mr. Fred L. Michel
Mr. Charles J. Micoleau
Mr. Paul L. Miller
Mrs. Alfred S. Mills
Mr. Peter Mills
Ms. Karen A. Milne
Mr. Henry W. Minot, Jr.
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Mr. &  Mrs. Leonard E. Minsky
Paul &  Sarah Minton
Ms. Betsy Mitchell
James &  Ruth Modisette
Drs. Christiane &  Kenneth Moller
Ms. Susan Mondabaugh
Mr. &  Mrs. Hugh Montgomery
Mrs. Robert Montgomery
Patricia &  Michael Monzel
Ms. Elisabeth Moore
Mr. William H. Moore
Richard &  Carole Morrill
Dr. Leotus Morrison
Mary S. Morrison
Mr. &  Mrs. M. Peter Moser
Mr. &  Mrs. D. G. Moxham
Mrs. Clinton Bradford Muchnic
Mrs. Wm H. Muir
Dr. &  Mrs. Ernest E Muller
Mr. &  Mrs. Maynard H. Murch, IV
Mr. David A. Murphy
Eric &  Linda Murphy
Dr. &  Mrs. James S. Murphy
Mr. Robert B. Murray
Henry R. Myers
Stanley &  Margaret Myers
Katherine &  Tim Nagler
Mr. Harry R. Neilson, III
Mrs. Bourcard Nesin
Mrs. Betsy W Newcomer
Mr. &  Mrs. William V E Newlin
Dr. Neil Newton
W. J. Nichols
Anne &  Benjamin Niles
Mr. Peter E Nitze
Ms. Marilyn C. Noel
Ms. Ann Norsworthy
Mr. &  Mrs. Bradford C. Northrup
Mr. Brian Nutter
Catherine O’Connor
Kathryn J. Olmstead
Mr. W. Kent Olson
Mr. Tom Opper
Mr. Amos E. Orcutt
Mr. &  Mrs. Terry Overton
Ms. Catherine R. Owen
Dr. Ray B. Owen, Jr.
Mr. &  Mrs. Nathaniel B. Eage
Mr. Glenn Palomaki
John M. Farks
David M. Parsons
Mr. Peter V Parsons
Harriet &  Steve Passerman
Mr. &  Mrs. Harold Payson, 111
Mr. Francis W Peabody
Mildred L. Pearce
Dr. Burton W Pearl
Lewis &  Marjorie Pearson
Mr. Ronald H. Pearson
Susan C. Pendleton
Mr. &  Mrs. Raymond Pennoyer, Jr.
Mrs. George W Pepper, III
Mrs. Chester Perkins
C. Perkins, Sugar Hill Wreaths
Donald W Perkins, Esq
Mr. &  Mrs. John A. Perkins
Malcolm D. &  Sheila R. Perkins
Mr. Roswell B. Perkins
James &  Cleo Perry
Mrs. Joanne Perry
John &  Anne Perry
Dr. Richard J. Perry
Mr. Robeson Peters
Betsy Peterson
Mr. McKim C. Peterson
Mr. &  Mrs. Sven R. Peterson
Joan &  Walter Phillips
Mr. William W. Phillips
Mr. John Philson
Dr. Charles W Pierce
Ms. May H. Pierce
Mr. Arthur V Pingree
Ms. Pamela E Plumb
Mr. Richard E. Pollock
Ms. Barbara A. Ponsell
Mr. John C. Pope
Mrs. H. Irving Pratt
Ms. Helen Pratt
Ms. Paula Preuthun
Mr. Charles H. Pritham
Mr. &  Mrs. Clifford A. Pulis
Ms. Margaret Pusch
Ms. Jane Kimball Quesada
Mr. Danny Quintana
Dr. &  Mrs. Edward E Rabe
Ms. Nancy Rachman
Mr. &  Mrs. Laurence Ralph
Mr. Robert J. Rand
Mrs. Royce Randlett
Mary C. Rea
Mrs. Alten Read
Mrs. James W. Reed
William &  Barbara Reeve
Elbe &  Si Reichlin
Ala Reid
Peggy Reinsch
Mr. &  Mrs. Matthew D. Reynolds
Mr. &  Mrs. Charles C. Richardson
Miss Martha E Richardson
Lee Richheimer
Ms. Diana I. Rigg
Ruth L. Rigg
Ms. Mary Jo Rines
Mr. &  Mrs. Edward Chandler Robbins, II
Mr. &  Mrs. Edward Robbins
Peter &  Merrill Robbins
Mrs. Brooke Roberts
Dr. Karen J. Young &  Mr. Paul E. Robie
Dr. Ralph H. Robins
Mr. &  Mrs. David C. Robinson
Mr. &  Mrs. Stephen H. Robinson
Mr. &  Mrs. Ralph W Rogers
Dr. Barbara E Rosenberg
Paul &  Kathee Rosenberg
Mr. &  Mrs. Robert E Rothschild
Mr. Daniel E. Rowland
Mrs. Richard Rowland
Mr. Philip Roy
Dr. &  Mrs. Marvin Rubin
Ruth G. Russell
Ms. Vivian Russell
Mr. A. Ray Rutan
Judith Ruth Cummins
Louis E &  Prudence Ryan
Thomas K. Ryan &  Malinda Cox
Mr. David E. Ryer
Barbara S. Sale
Mr. &  Mrs. Roy M. Salzman
Mr. &  Mrs. Allen W Sanborn
Mrs. George Sanborn
Ms. Anne L. Sargent
David &  Teresa Sargent
Miss Priscilla Sargent
Michael &  Val Sauda
Hugh C. &  Eleanor Saunders
Jean &  Freeland Savage
Mr. &  Mrs. Philip J. Sawyer
Ms. Maria L. Schaedel
Jane &  Aaron R. Scharff
Dr. Joseph Schenkel
Henry L. E Schmelzer &
Cynthia E. Livingston 
Mr. Charles E Schraub 
Klaus &  Mary Schreiber 
Judith &  Jessica Schultz 
Judith Schuppien 
Mrs. Fred C. Scribner, Jr.
Mr. &  Mrs. John J. Seater 
Mr. Michael D. Seitzinger 
Mr. &r Mrs. Peter H. Sellers 
Mr. &  Mrs. David C. Semonite 
Mr. R. H. L. Sexton
Ms. Patricia B. Seybold 
Ms. Nancy Sferra
Dr. Joanne Sharpe &  Mr. Henry Minot 
Mr. W E. Shearin, Jr.
Mr. Valentine D. Sheldon 
Mr. Winston C. Sheppard 
Mrs. Judith L. Sherman 
Dr. &  Mrs. Richard M. Shibles 
Friend Of Nature 
Mr. E. Shotwell
Mr. &  Mrs. Robert B. Shumway 
Robert &  Margot Siekman 
Drs. Ann &  David Simmons 
Ned Simmons 
Mr. &  Mrs. H. R. Simpson 
Dr. &  Mrs. Robert W. Simpson 
Mr. Wickham Skinner 
Dianne & Jim  Sleek 
Dr. &  Mrs. Michael Sloan 
Mr. Charles E Small 
Deborah A. Smith 
Miss Hilary Smith 
L. Smith &  L. Silka 
Mr. Langhorne B. Smith 
Robert E Smith 
Mr. Wesley C. Smith 
Dr. &  Mrs. Robert Snead 
Mr. James Snipes 
Mr. Daniel B. Sobel 
Mrs. George D. Sohier 
Mr. &  Mrs. Charles T. Soltesz 
Mrs. Robert H. Souther 
Mr. &  Mrs. William Sowash 
Jeanette &  Willis Spear in Memory 
of Eugene St. Clair 
Mr. &  Mrs. Richard A. Spencer 
Mr. Richard Sperry 
Mr. &  Mrs. Russ Spinney 
Mr. David L. Sprague 
Mr. James Springer 
Ms. M. Susan St. Mary 
Mrs. Constance St. John 
Mr. Thomas M. Stahl 
Mr. &  Mrs. David Standley 
Mrs. Theo Stavropoulos 
Dr. &  Mrs. Henry D. Stebbins 
Dr. Robert &  Joanne Steneck 
Mr. Samson B. Stern 
Mr. John E Stevenson 
Mr. Andrew Stirling 
Mr. William J. Stoloski 
Mr. &  Mrs. Ralph W. Strachan 
Mr. Richard E. Stratton 
Dr. Gust Stringos &  Ms. Nancy Warren 
Mr. &  Mrs. Norman R. Sturgis 
Mr. &  Mrs. Alvah W. Sulloway 
Mr. &  Mrs. Robert Suminsby 
Robert E. &  Celeste B. Suminsby 
Mr. Riley Sunderland 
Ms. Kari Suva
Mr. &  Mrs. David S. Swanson
Mr. James A. Swartzmiller
Mrs. Elizabeth A. Sweetsir
Mrs. Caroline D. Swett
Mr. William Swittlinger
Mr. George W. R. Sykes
Ms. Nancy Symington
Mr. George H. Taber
Joyce Katz Tapper
Mr. &  Mrs. Eugene G. Taylor
Ms. Denise Tepler
Mr. &  Mrs. H. E Baldwin Terry, Jr.
Mrs. Wyllys Terry 
Jeff Thaler &  Karen Massey 
Mrs. Lucile H. Thomee 
Alleen Thompson 
David &  Lynn Thompson 
In Memory of
Alexander Taylor Mitchell 
Mr. David K. Thomson 
Mr. Robert C. Tillotson
Mr. &  Mrs. Richard E Totten 
Mr. John Towers 
Mr. David M. Towle 
Ms. Adelaide E Trafton 
Mr. Michael Trainor 
Mr. Allan Trask 
Ms. Paula Treder 
Judith &  Robert Tredwell 
Ms. C. Elizabeth Trefts 
Mr. Jay D. Trepp
Mr. &  Mrs. William C. Trimble, Jr.
Mrs. Richard G. Trub 
William A. &  Lily E. Turner 
Seth &  Mary Tyler 
Dr. &  Mrs. Cornelius J. Tyson, Jr.
Ms. Helen R. Tyson
Mrs. Maria A. Uiterwyk
Mr. Roger A. Upham
Mr. &  Mrs. M. Theodore Van Leer
Bill &  Natalie Vanderburg
Mrs. Ruth G. Vanderhoof
Mark T. Vandersall &  Laura Mendelson
Mr. Jay W. Vandeveer
Mrs. William L. Vaughan
Mr. &  Mrs. Richard Verrill
Mr. Robert Villforth
Mr. Thomas Volpe
Mr. C. A. Philippe von Hemert
Mrs. Henry VonMechow
Bud &  Jane Wagner
Diane Walker
Ms. Hilary N. Wallis
Dr. David H. Walworth
Ms. Edith H. Warner
Ms. Mary Warner
Mrs. Arthur M. Warren
Mr. John L. Washburn
Mrs. Channing Way, Jr.
Dr. Allen Webb
Mr. &  Mrs. William T. Webster
Ms. Constance Weeks
Mr. Silas Weeks
Mrs. Jane G. Weiman
Mrs. Caspar W. Weinberger
Mr. C. H. Weiner
Mr. &  Mrs. Charles H. Weiner
Ms. Kathy Weinstock
Mr. &  Mrs. Don Weir
Mr. David S. Weiss ‘
Elizabeth Weiss, M.D.
Mr. &  Mrs. Charles H. Weitz
Sohier &  Mary Welch
John &  Barbara Welles
Mr. Howard Wellman
Mr. &  Mrs. A. Stanton Wells, Jr.
Mrs. Frances Wells
Mr. &  Mrs. D. Bradford Wetherell, Jr.
Mrs. Francis D. Wetherill
Dr. &  Mrs. H. B. Wheeler
Nat &  Genie Wheelwright
Suzanne T. White &  Courtland Bennett
Mr. Baird W Whitlock
Dr. &  Mrs. Vincent H. Whitney
G. Bruce &  Ann Wiersma
Mr. James R. Wiggins
Mr. Ben Wilcox
Mr. Wilson Wilde
Mr. Alan M. Willemsen
Mr. John B. Willey
Ms. Louise Winninghoff
Eliot Winslow
Dr. &  Mrs. Dennis M. Wint
Ms. Betty Winterhalder
Joan &  Bill Witkin
Mr. Nicholas H. Witte
Mr. &  Mrs. Albert H. Woehrle, Jr.
Dr. John H. Wolff 
Dennis &  Susan Wolkoff 
Mr. &  Mrs. Roger E Woodmn 
Mr. Neil Woodside 
Mr. Richard M. Wylie
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O p e ra tio n s
Source o f Operating Funds: The continuing support of our members ensured another strong fiscal year. 
Contributions and grants constituted approximately 45 
percent of the Maine Chapter’s revenue in fiscal year 1995, 
with Conservators and other individual gifts making up 
nearly three-quarters of all contributions. Another 30 
percent of Chapter operating revenues were generated by 
Chapter endowments and the Land Preservation Fund - 
both of which were bolstered by individual generosity to 
the recently completed Maine Legacy campaign. Total 
operating funds: $ 1 ,2 3 1 ,7 0 5 .
Science & Stewardship
Protection
Outreach
Fund Raising
General & Administration
Contributions 
& Grants Endowment/LPF Income
Fees, Leases & 
Adjustments, etc.
Dues Income
Interest
U se o f Operating Funds: Approximately $820,000, more than 70 percent of Chapter operating funds, was 
spent on conservation program activities in fiscal year 1995. 
New initiatives included participation in the Maine Forest 
Biodiversity Project as fiscal agent and administration of 
the multi-year, multi-partner Cobscook Bay marine research 
project funded by a $ 17 5 ,0 0 0  grant from the Mellon 
Foundation and our national office.
C onservancy Buying Power: In fiscal year 1995, the Maine Chapter spent $280,636 to purchaseapproximately 1,300  acres valued at $ 1,239 ,535 . It is this kind of leverage of our resources, made 
possible through the generous donation of land and the use of public land acquisition dollars, that has 
enabled the Chapter since its founding to protect more than 100,000 acres valued at nearly $ 12  million.
Maine Acres Protected | Conservancy Purchasing Power
(Purchasing power of each dollar spent on land purchase)
1993 1994 1995
A complete audited financial report will be available later this year. 
Please contact the Maine Chapter office if you have any questions.
___________l I_____________
B o a rd  o f  Trustees  I 994- V 995
I_______________________________ I
OFFICERS: John Lincoln, C hairperson , South Freeport; J e a n  M. Deighan, Vice C hairperson , Bangor; Ala Reid, Vice C hairperson , York Harbor; 
Ken S. Axelson, Secretary , Rockland; Weston L. Bonney, Treasurer, Portland. TRUSTEES: William W  Alcorn, Portland; Madge Baker, Springvale; 
Ann Elisabeth Bass, Ham pden; George N. Campbell, Jr., Portland; Michaela Colquhoun, Castine; Charles D. Duncan, M achias; Denison Gallaudet, 
Cumberland, Leon A. Gorman, Yarmouth; Horace A. Hildreth, Jr., Falm outh Foreside; Donald E Mairs, Oakland; Charles J. Micoleau, Portland; 
Robert J. Piampiano, C um berland; KathrynJ. Rand, Hallowell; William J. Vail, Lim erick; RichardJ. Warren, Bangor; G. Bruce Wiersma, East 
Holden; Lyndel J. Wishcamper, Freeport. Charter Honorary Trustee: Edward T. Richardson, Jr., South Portland.
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Partners And Volunteers Honored At Annual Meeting
The Maine Chapter was proud to recognize the contributions of 
Marion Fuller Brown, Nate Greene 
and the Great Works Regional Land 
Trust during our annual meeting.
Marion Fuller Brown was honored 
for her leadership and her long­
standing devotion to the conservation 
of lands surrounding Mount Aga- 
menticus, as a citizen advocate and 
as a member of the Land For Maine’s 
Future Board. As M aine Chapter 
Chairman John  Lincoln told mem­
bers: “We are grateful for her lead­
ership and her commitment to this 
area and lucky to benefit from her 
experience and guidance.”
Acting Executive Director 
Barbara Vickery presented an 
award to the G reat W orks 
R e g io n a l L an d  T ru st , in 
recognition of the land trust’s 
remarkable efforts at Mount 
Agamenticus. “We are grate­
ful for the land trust’s w ill­
ingness to become an active 
partner in the effort to protect 
Mount A ,” said Vickery, “and
for its grassroots response to a call for 
help in protecting key tracts of land.” 
Nate G reene received a framed 
photograph o f the Saco Heath in 
appreciation o f his long-standing 
efforts on behalf of that urban wild­
erness. Tom Rumpf, Director of Science 
and Stew ardship, told the annual 
meeting that “Nate has demonstrated 
unswerving commitment to the Heath, 
checking on it frequently, attending 
frequent workdays and leading Chap­
ter ski trips even in the coldest of 
weather.” Nate, in turn, acknowledged 
that he represents a whole cadre of 
volunteers and supporters at Saco 
Heath, and he 
accepted  the 
award on their 
behalf.
Nate Greene 
speaking at the 
opening oj the 
at Saco Heath 
boardwalk in 
fa ll of 1993
Pipsissewa (Chimaphila umbrellata)
Through a recent exhibit at Bowdoin 
College and an extraordinary book, a 
Maine pioneer in botany and art has 
been restored to public view. The 
authors of Kate Furbish and the Flora 
of Maine are Ada and Frank Graham 
(who happen to be Maine Chapter 
stewards of Flint and Shipstern Island 
Preserves). The book, published by 
Tilbury House of Gardiner, Maine is 
replete with drawings and paintings, 
both in color and black and white, of 
Maine plants, common and rare. These 
elegant and faithful works were 
produced by Furbish over an almost 
feverishly productive life. The text 
illuminates both her life and her times 
as well as Maine’s floral diversity.
Conservation Planner Janet MacMahon doing on-the-ground work, office style.
Chapter Staff Named 
To Study Commissions
Janet M cM ahon and Tom Rum pf have recently accepted appoint­
m ents to state b oards and com ­
missions. Janet MacMahon, has been 
named to the eight-member Maine 
Council on Sustainable Forest Man­
agement. In issu ing his Executive 
Order which called for representation
by large and small forest managers, 
forest scientists, and conservationists, 
Governor Angus King predicted “ their 
discussions w ill be lively, thought- 
provoking and productive.” So far he’s 
right. As a first step, the Council agreed 
on a working definition of sustainable 
forest management: “Sustainable forest 
management enhances and maintains 
the biological productivity and natural
d iversity  o f M ain e’s forests w hile  
assuring economic, environmental, and 
so cia l o p p o rtu n ities that balance 
landow ner objectives and society’s 
needs, for this and future generations.” 
Tom Rumpf, Director of Science and 
S tew ard sh ip , is se rv in g  on a 2 1 -  
member Com m ission to Study the 
Growth of Tax Exempt Property.
Maine Legacy, Fall 1994-5
More Volunteers!!
The Maine Chapter welcomes the following new stewardship vol­
unteers: Stan and Toni Griskivitch of 
Yarmouth who are now monitoring 
conservation easements on Shingle 
and Second Islands in Stonington; 
Kelly Cunnane of Beals who will be 
w atch ing over G reat W ass Island 
Preserve and the nearby H elliw ell 
property.
More Volunteers?
We are now looking for volunteers to do the following: plow our 
parking lots at Saco Heath and at 
Waterboro Barrens this winter; set up 
and maintain our page on America On 
Line and perhaps the Internet; Please 
call Suzanne Drew for more infor­
mation.
Thank You!
Our thanks to the follow ing volunteers: Nate Greene, Pat 
Moulton, Bill Taylor, Tim Plavan 
and Jim  Hamlin for keeping the 
Saco Heath boardw alk grow ing 
board foot by board foot; Madge 
Baker and C h arles  G ru b er for 
monitoring rare plant stands; Bill 
Taylor for helping with the Water­
boro Barrens insect inventory; the 
Kennebunk C onservation  Com ­
mission for helping us organize a 
Kennebunk Plains community field 
trip; and the S h a p le ig h  C o n ­
servation Com m ission for doing 
the sam e for n eighbors o f our 
Shapleigh Woods Preserve; Mike 
and M arilyn DeLeon for providing 
storage space for our new pumper 
unit; Madge and Bob Baker for 
donating a pair o f new branch 
clippers; and Madge and Bob again, 
along with Don Hendricks, Lynn 
Jenness, Tamara Stockwell, Jane 
Hamel, Margaret Rice and Peter 
Frewen for serving as substitute 
caretakers at Damariscove Island 
this summer.
SUE VAN HOOK
Wish List
W e are lo o k in g  for the following items in good 
condition. Can you help?
. life preservers 
. air horn 
. bullhorn 
. first aid kits 
. telescope tripod
If you can provide any of 
these items, please call 
Sue Hastings: 729 -518 1. 
Thanks.
In the true grit department 
you will find Colin Irose, 
above, a Maine Chapter 
intern from the University 
of New England who has 
tackled a variety of highly 
detailed computer and 
mapping projects 
this summer.
Man Island, left, is among 
a number of islands fo r  
which the Conservancy is 
seeking stewards.
Stewards check the island 
on a regular basis, 
depending on its location 
and accessibility, and 
obviously need a boat or 
access to one. The islands 
are Salt Island in 
Machiasport, Crumple 
Island, Black Island,
Inner and Outer Man 
Islands, Knight Island and 
Little Hardwood Island. 
All but Salt Island are in 
the Great Wass 
Archipeligo. Please 
contact Tom Rumpf if you 
would like more 
information: 729-5181
G iv e  M aine To A  F rien d
We had so many people buying our M a in e  F o re v e r :  A  G u id e  To N a tu r e  
C o n s e r v a n c y  P r e s e r v e s  In M a in e  at this fall’s 
Common Ground Fair at a special fair price, 
we thought we had better make the same 
offer to our members - especially with the 
holiday season approaching. We have added 
some acreage since this second edition was 
published, but it still stands as an excellent 
guidebook, with descriptions, maps and 
directions to some of the most wonderful 
natural places Maine offers.
Special Price: $5.00 plus .30 tax plus 
plus $2.70 shipping = $8.00 
To order, send check to:
The Nature Conservancy, Fort Andross, 
14 Maine Street, Brunswick, Maine 04011
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Saco Heath was a popular 
destination fo r  visiting 
botanists and researchers 
this year, including this 
delegation from the Society 
of Wetland Scientists.
NANCY SFERRA
The Nature Conservancy has joined forces with 
K tA U Y .. . MBNA America to offer three terrific new
Nature Conservancy credit cards - a red-eyed 
_  _ _ _  tree frog, a great blue heron and our old friend
^  h  I the sea otter. Classic gold is also available.
With no annual fee, a great customer service 
and one-half percent of all
I I A n  ^  I char8es g°ing to conservation,
(  I- 1 ZA  “7| I how could you lose? Call Joan
* Acord at 207-729-5181 for 
more information.
During each o f the 
next f iv e  y ea rs ,
MBNA America will 
be providing cash gifts 
to each of six Con­
servancy chapters in 
states where the credit 
card com pany has 
staff With M BN A  
offices in Cam den,
Portland,and Orono (and planned expansions to Belfast and 
Brunswick), that clearly includes Maine. Conservancy Vice 
President Mason Morfit, left, received this year’s check from 
MBNA Senior Vice President Don Burkhimer during a visit 
aboard MBNM So Far. So Good in Camden harbor.
Ju st Our Truck! This handsome, heavy-hauling, one-ton, 
four-wheel-drive GM C truck was presented to the Maine 
C hapter this past sum m er by the G en eral M otors 
Corporation as part of a $5 million commitment to the 
Conservancy’s national Last Great Places campaign. Classic 
GMC of Westbrook became our Maine connection: checking 
the truck over, polishing it up and presenting the keys to 
Southern Maine Preserves Manager Nancy Sferra. We have 
been impressed with the enthusiasm of the Classic team, 
including General Manager Ron Hutchins seen above with 
Nancy at the Waterboro Barrens Preserve. The truck has 
plenty of payload capacity to supply an endless number of 
preserve work days and w ill answer stewardship needs 
statewide (as long as we can pry the keys out of Nancy’s 
hand). While the GM C Division has delivered trucks to 30 
Conservancy sites across the country (and is featuring the 
Conservancy in a national print and television campaign), 
both the Cadillac and Saturn Divisions are contributing to 
the General Motors pledge in other ways.
Mr. &  Mrs. Carl H. Mason 
Daniel Kane 
J. Mason Morfit 
Karl Patterson 
Mr. &  Mrs. John C. Deaton
Harold Rich 
Pasqualine Webber 
White’s Point Road Association 
Friend’s of Harry Smith
We are grateful for...
M em o r ia ls
Floyd E. Anderson 
Lewis &  Jean Frank 
Arno C. Becht 
Mr. &  Mrs. John Boos 
Wilbur Brunswick 
Ronda Russell 
Thomas D. Cabot 
J. Mason Morfit 
Jack S. Campbell 
William F Hoadley 
Elwood Eastman 
Robert &  Joan Bradley 
Harry Friedman 
Joyce &  Harry Spingarn 
Stephen L. Gardner 
Mr. & Mrs. Elwood Gosse 
Marion Hannemann 
Mr. &  Mrs. Henry Shafer
Mark Raney family 
Dorothy Pervere 
IBEW Local 2327 - Tel. Div.
Donald E Rynberg 
Daniel &  Marjori Rynberg 
Harry Smith 
Lillian Lee 
Elizabeth Lunt 
Ann &  Walker Noyes 
Mr. &  Mrs. Robert Pelletier
O th er  O r g a n iz a t io n a l S u p p o r t
Deer Isle-Stonington 
Elementary School 
Down East Yacht Club 
Natural Resoures Council 
of Maine
Small Point Association
C o r p o r a t e  S u p p ort  
Acorn Products, Inc.
Cadillac Mountain Sports
Consumers Water Company 
Diversified Communications 
Frontier Communications 
of New England 
The Iron Horse Bookstore, Inc. 
MBNA America 
Renaissance Greeting Cards
F o u n d a t io n  S u p p o r t  
Fore River Foundation 
Kenduskeag Foundation 
Elaine E. &  Frank T.
Powers Foundation 
David Rockefeller Fund, Inc. 
Rosamond Thaxter Foundation 
UNUM Charitable Foundation 
Elsie &  William 
Viles Foundation
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Maine Legacy
Published quarterly by the Maine Chapter 
of The Nature Conservancy, 14 Maine Street, 
Fort Andross, Suite 401, Brunswick, Maine 
04011; telephone (207) 729-5181. Sub­
scriptions to this newsletter are available to 
members. Membership dues are as follows: 
Life, $1000 (one-time); Conservator, $100; 
Supporting, $50; Contributor, $35; Donor, 
$25. Over 11,000 households currently 
support the Conservancy’s work in Maine.
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Land Protection, Roberta Jordan; Field 
Representative, Jim  Dow; Director of 
Communications, Bruce Kidman; Director of 
Science and Stewardship, Tom Rumpf; Land 
Steward, Kyle Stockwell; Southern Maine 
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Paul Hamblen. /•—v
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Conservator field trips are 
one way we say thank you 
to members who are able 
to support our Chapter 
operations with 
contributions of $ 10 0  or 
more. Putting their dollars 
to work right here in 
Maine is another. Want to 
know more7 Please call 
Joan Acord: 729-5181.
Conservators enjoyed great boating 
weather fo r a trip around Great Wass 
Island and shore leave on nearby 
Mistake Island, both sites of 
Conservancy Preserves. Botanizing is 
de rigueur fo r Mistake Island where 
rare plants can safely be admired 
from ledges or a boardwalk that runs 
the length of the island.
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